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KRONOLOŠKI BIBLIOGRAFSKI PREGLED 
PENTEKOSTNOG TISKA U JUGOSLAVIJI 
OD 1936. DO 1991.
Franc KUZMIČ
U ovoj nepotpunoj1 bibliografiji sabrana je skoro sva građa objavljena u razdoblju od 
1936. do 1991. godine. Sve podatke koje bibliografija zahtijeva nisam mogao prikupiti 
za sve bibliografske jedinice, ni iz samih primjeraka ni posredno usmenim i pismenim 
ispitivanjem.
Podaci u zagradama su prikupljeni iz sekundarnih izvora. Stranice u zagradi znače 
da u publikaciji nisu bile zabilježene, stranice su naknadno prebrojene.
Kod nekih bibliografskih jedinica postoje podaci samo za naslov, godine izlaženja i 
godinu. Taj je podatak najčešće prisutan kod periodičnog tiska, jer nisam imao pri ruci 
sve brojeve, ponekad i nijednog da bi ispisao sve podatke.
Bibliografija je napravljena kronološki po godinama, a unutar svake godine  abeced-
nim redom. Na kraju bibliografske jedinice naznačena je vrsta tiska, primjerice: tiskano 
ćirilicom ili traktat. Za traženje jedinica pojedinih područja napravljen je registar općih 
i ključnih pojmova.
U drugome dijelu bibliografije popisana su djela s nepotpunim podacima o godini 
objavljivanja. U trećem dijelu daje se nepotpuni popis pentekostnih tiskovina objavljenih 
u inozemstvu među iseljenicima iz Jugoslavije.  
1. Tiskovine
1936
1. Pjesme spasenja. Sa malom gitarskom školom za samouke i sa dodatkom od 100 
akordnih Tabelica. Vinkovci (Put spasenja) (1936). - 82 str. ; 14 cm. - Sadrži 68 
pjesama za kitaru.
2. Put spasenja. Kršćanski mjesečni glasnik. Godina I. 1936. Vinkovci. Izdavač i odgo-
vorni urednik Matija Baumgärtner; urednik Petar Dautermann. - 12 brojeva po 4 
str. ; 29 cm. - T: Građanska tiskara, Vinkovci.
1937
3. Put spasenja. Kršćanski mjesečni glasnik. Godina II. 1937. Vinkovci. Izdavač i od-
govorni urednik Matija Baumgärtner; urednik Petar Dautermann. - 12 brojeva po 
4 str. ; 29 cm. - T: Građanska tiskara, Vinkovci.
1 Ova bibliografija ne obuhvaća djela koja su objavljena u Crkvi Božjoj. 
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1938
4. Put spasenja. Kršćanski mjesečni glasnik. Godina III. 1938. Vinkovci. Izdavač i 
odgovorni urednik Matija Baumgärtner; urednik Petar Dautermann. - 12 brojeva 
po 4 str. ; 29 cm. - T: Građanska tiskara, Vinkovci.   
1939
5. Dühovne pesmi. Veščica 1939. - 168 str. ; 17 cm. - R: Veščica. – Sadrži 161 pjesmu.
6.  Ka nam je tak potrebno? (Veščica 1939). - 2 str. ; 32 cm. - T: Prekmurska tiskarna, 
Murska Sobota.
7. Krst vu Svetom Dühi. (Veščica 1939). - 4 str. ; 16 cm. - T: Prekmurska tiskarna, 
Murska Sobota.
8. Put spasenja. Kršćanski mjesečni glasnik. Godina IV. 1939. Vinkovci. Izdavač i od-
govorni urednik Matija Baumgärtner; urednik Petar Dautermann. - 12 brojeva po 
4 str. ; 29 cm. - T: Farkaš i Dürbeck, Novi Sad ; Građanska tiskara, Vinkovci. 
9. Samo dve; Pazi! - (Veščica 1939). - 2 str. ; 24 cm. - T: Prekmurska tiskarna, Murska 
Sobota.
1940
10. Boj priprávleni. - (Veščica 1940). - 2 str. ; 16 cm. - T: (Hahn, Murska Sobota).
10a. Kniga knig je Sv. Biblija ; Kak čteš ti Biblio? - (Veščica 1940). - 2 str. ; 21 cm. - R: 
(Veščica). 
11. Proroško videnje. (Veščica 1940). - 12 str. ; 21 cm. - R: (Veščica).
12. Put spasenja. Kršćanski mjesečni glasnik. Godina V. 1940. Vinkovci. Izdavač i odgo-
vorni urednik Matija Baumgärtner; urednik Petar Dautermann. - 12 brojeva po 4 
str. ; 29 cm. - T: Farkaš i Dürbeck, Novi Sad.
1941
13. Put spasenja. Kršćanski mjesečni glasnik. Godina VI. 1941. Vinkovci. Izdavač i 
odgovorni urednik Matija Baumgärtner; urednik Petar Dautermann. - (?) brojeva 
po 4 str. ; 29 cm. - T: Frakaš i Dürbeck, Novi Sad.
1944
14. Radoszti glász. Budapest 1944. - 152 str. ; 15 cm. - T: Athenaeum, Budapest. -  
Sadrži 200 pjesama.
1950
15. Düševne pesmi za mrtelnost. (Pripravil Franc Ouček, notografiral Dittler Edmund). 
Maribor 1950. - 24 str. ; 12 cm. - R: Maribor.
16. Düševne pesmi za mrtelnost. (Pripravil Franc Ouček, notografiral Dittler Edmund). 
Maribor 1950. - 12 str. ; 24 cm. - R: Maribor.
17. (Pravilnik 1950, Osijek).
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18. (Pravilnik 1950, Veščica).
19. Predpisnik “Kristusove Duhovne cerkve” na področju F.L.R.J. Veščica (KDC) 1950. - 
18 str. , 20 cm. - R: (KDC Veščica).
20. Zakoj preklinajte? ; Dragi čtenjar! (Veščica 1950). - 2 str. ; 21 cm. - R: Veščica.
1951
21. LEVI Petrus: Gajenje krstšanske gmajne. (Prevedel Ludvik Üllen). Veščica (Kristu-
šova dühovna cerkev) 1951. - 63 str. ; 20 cm. - R: Veščica.
22. Radosti glas. (Notna knjiga). Pripravila Fr. Ouček in O. Üllen. Veščica 1951. - 240 
str. ; 29 cm. - R: Veščica. – Sadrži 224 pjesama.
23. Radoszti glasz (Dodatek 1944-1951). Veščica 1951. - (68) str. ; 15 cm. - R: Veščica. 
– Sadrži 24 pjesama.
1952
24. (Pravilnik 1952, Osijek).
25. (Pravilnik 1952, Veščica).
1954
26. Pravilnik Kristusove Pentekostne-Binkoštne cerkve v FLRJ. - (Veščica) (KBC v LRS) 
1954. - (16) str.; 21 cm. - R: (Veščica).
27. Ustav Kristove pentekostne crkve u FNRJ. Veščica (KPC) (1954). - (16) str. ; 21 cm. - 
R: (KPC Veščica).
1955
28. WASSERZUG-TRAEDER, Getrud: Biblijska studija. Prev. Peter Dautermann.  
(Veščica 1955). - 109 str. ; 20 cm. - R: (Veščica).
1957
29. /Riječ Božja/. (Godina I). 1957. Izdaje KPC u FNRJ, Veščica. Odgovara: D./ragu-
tin/ Volf. – 10 brojeva, od ožujka do prosinca (prvi 7, svi ostali 12) str. ; 30 cm. - R: 
KPC Osijek.
1958
30. OUČEK, Franc: Nedjeljne pouke. I. dio. Za biblijske ili omladinske časove. Od stva-
ranja do Babilona. Veščica (KPC u FNRJ) 1958. - 21 str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPC 
Osijek.
31. OUČEK, Franc: Nedjeljne pouke. II. dio. Za biblijske ili omladinske časove. Od Abraha-
ma do Sinaja. Veščica (KPC u FNRJ) 1958. - 48 str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPC Osijek.
32. Riječ Božja. (Godina II). 1958. Izdaje KPC u FNRJ, Veščica. Odgovara: D./ragutin/ 
Volf (br. 1-4, 11-12), V./inko/ Fabijanić (br. 5-10). - 12 brojeva po 12 str. ; 30 cm. - 
R: KPC Osijek.
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1959
33. Riječ Božja. (Godina III). 1959. Izdaje KPC u FNRJ, Veščica. Odgovara: D./ragutin/ 
Volf. - 12 brojeva po 12 str. ; 30 cm. - R: KPC Osijek.
34. Temeljne istine Svetog Pisma : o vjeri i nauci Kristove Pentekostne Crkve u FNR 
Jugoslaviji. Veščica (KPC u FNRJ) 1959. - 15 str. ; 15 cm. - R: KPC Osijek.
35. NELSON, C. P.: Temeljne istine Svetog Pisma. O vjeri i nauci Kristove Pentekostne 
crkve u FNR Jugoslaviji. Veščica (KPC u FNRJ) 1959. - 80 str. ; 20 cm. - R: KPC 
Osijek.
1960
36. Obiteljski oltar ili dnevna mana za 1960. Veščica (KPC u FNRJ) 1960. - 23 str. ; 15 
cm. - R: KPC Osijek.
37. Riječ Božja. (Godina IV). 1960. Izdaje KPC u FNRJ, Veščica. Odgovara: D./ragutin/ 
Volf. - 12 brojeva po 12 str. ; 30 cm. - R: KPC Osijek.
38. Uvod u Bibliju ili analiza biblijskih knjiga. (I. dio). Prev. Dragutin Volf. Veščica 
(KPC u FNRJ) 1960. - 16 str. ; 20 cm. R: KPC Osijek.
39. Uvod u Bibliju ili analiza biblijskih knjiga. (II. dio). Prev. Dragutin Volf. Veščica 
(KPC u FNRJ) 1960. - 32 str. ; 20 cm. R: KPC Osijek.  
1961
40. Obiteljski oltar ili dnevna mana. Veščica (KPC u FNRJ) 1961. - 23 str. ; 15 cm. - R: 
KPC Osijek.
41. Pjesme spasenja. Osijek (KPC) 1961. - 311 str. ; 15 cm. - R: KPC Osijek. - (Sadrži 
303 pjesme i 21 korus).
42. Riječ Božja. (Godina V). 1961. Veščica (KPC u FNRJ, jan. - mart) ; Zagreb (KPC 
u FNRJ, april - decembar). Odgovara: D./ragutin/ Volf. - 12 brojeva po 12 str. ; 30 
cm. - R: KPC Osijek.
1962
43. Örömhir. Evf. I. 1962.
44. PETRUS, Levi: Odgoj kršćanske zajednice. Preveo Petar Dautermann. Zagreb (KPC 
u FNRJ) 1962. - 53 str ; 20 cm. - R: KPC Novi Sad.
45. Riječ Božja. (Godina VI). 1962. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u FNRJ, Zagreb.  
Odgovorni urednik: D./ragutin/ Volf. – 12 brojeva po 12 str. ; 30 cm. - R: KPC  
Osijek (1-4 br.), KPC Novi Sad (5-12 br.).
1963
46. ARBIZUA, R. Francisco & Ralph D. WILLIAMS: Standard kršćanske nauke i prak-
se: za članove mjesne Kristove pentekostne crkve. Zagreb (KPC u SFRJ) 1963. - 34 
str. ; 20 cm. - R: KPC Novi Sad.
47. HORTON, Harold: Darovi Duha. Preveo Boris Arapović. Zagreb (KPC u SFRJ) 
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1963. - 256 str. ; 20 cm. - R: KPC Novi Sad.
48. Örömhir. Evf. II. 1963.
49. PEARLMAN, Myer & Frank M. BOYD: Pentekostna istina I. (Prev. Dragutin Volf). 
Zagreb (KPC u SFRJ) 1963. - 49 str. ; 20 cm. - R: KPC Novi Sad.
50. PETRUS, Lewi: A keresztény gyülekezet nevelése. Prev. Katinka Kolesnikov. Zagreb 
(KPC u SFRJ) 1963. - 63 str. ; 20 cm. - R: KPC Novi Sad.
51. Radosna vest. Izdaje KDC “Malokrštenih”. Subotica. Godina I. 1963. Izlazi tromje-
sečno. (Odg. ured. Rac Franjo). - 3 broja; 30 cm. - R: Subotica, MCO. - Prilog: za 
decu: Nada, vera, ljubav; izlazio do marta (br. 47) 1973.
52. Riječ Božja. (Godina VII). 1963. Izlazi mjesečno. Zagreb (KPC u SFRJ). Odgovorni 
urednik: Dragutin Volf. - 12 brojeva po 12 str. ; 30 cm. - R: KPC Novi Sad.
 53. RIGGS, M. R.: Proučavanje biblijskih razdoblja I. (Prev. Dragutin Volf). Zagreb 
(KPC) 1963. - 50 str. + pitanja; 20 cm. - R: KPC Novi Sad.
54. RIGGS, M. R.: Proučavanje biblijskih razdoblja II. (Prev. Dragutin Volf). Zagreb 
(KPC) 1963. - 59 str. + pitanja; 20 cm. - R: KPC Novi Sad.
55. WALDVOGEL, R. Hans: Nebeska mana : za svaki dan. Prev. Petar Dautermann. 
Zagreb (KPC u FNRJ) 1963. - 48 str. ; 14 cm. - R: KPC Novi Sad.
1964
56. FINNEY, G. Karlo: Govori o vjerskim probuđenjima. Prev. Rihard B. Baier. Zagreb 
(KPC u SFRJ) 1964. - 146 str. ; 20 cm. - R: KPC Novi Sad.
57. KOROŠEC, Vjekoslav: Pridi k Jezusu. Zagreb (KBC v SFRJ) 1964. - 51 str. ; 20 cm. - 
R: KBC Novi Sad.
58. Örömhir. Evf. III. 1964.
59. PEARLMAN Myer & Frank M. Boyd: Pentekostna istina II. (Prev. Dragutin Volf). 
Zagreb (KPC u SFRJ) 1964. - 49 str. ; 20 cm. - R:  KPC Novi Sad.
60. Propovjedaonica. I. 1964. /Dvomjesečnik/. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. Odgovorni 
urednik Dragutin Volf. - R: KPCO Novi Sad. - Izašla dva broja: 1: mart-april, str. 
22, 2: maj-juni, str. 27.
61. Radosna vest. Godina II. 1964. Izlazi tromjesečno. Izdaje KDC “Malokrštenih”,  
Subotica. Odg. urednik Rac Franjo. - 4 broja (br. 4-7) po 10 str. ; 30 cm. - R: MCO 
Subotica.
62. Riječ Božja. (Godina VII). 1964. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb.  
Odgovorni urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 12 str. ; 30 cm. - R: KPC Novi 
Sad.
63. RIGGS, M. R. i drugi: Pastorologija I. (Prev. Dragutin Volf). Zagreb (KPC u SFRJ) 
1964. - 71 str. + pitanja; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
1965
64. DAUTERMANN, Petar: Okrepljujuća dnevna mana : ili pobožnost za kršćanske 
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domove. (januar - juni). Zagreb (KPC u SFRJ) 1965. - /183/ str. ; 29 cm. - R: KPCO 
Novi Sad.
65. DAUTERMANN, Petar: Okrepljujuća dnevna mana : ili pobožnost za kršćanske do-
move. (juli - decembar). Zagreb (KPC u SFRJ) 1965. - /187/ str. ; 29 cm. - R: KPCO 
Novi Sad.
66. Örömhir. Evf. IV. 1965.
67. Pentekostna vijest. Godina VIII. 1965. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odgovorni urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 24 str. ; 19 cm. - R: KPC Novi 
Sad. - Nastavak mjesečnika Riječ Božja.
68. PIERSON, T. Arthur: George Müller. Prev. Adam Špis. Zagreb (KPC u SFRJ) 1965. 
- 292 str. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
69. Radosna vest. Izdaje KDJC, Subotica. Godina III. 1965. Izlazi tromesečno. Odg. 
urednik Rac Franjo. - 4 brojeva (br. 8-11) po 10 str. ; 30 cm. - R: MCO Subotica.
70. RIGGS, M. R. i drugi: Pastorologija II. /Prev. Dragutin Volf/. Zagreb (KPC u SFRJ) 
1965. - 67 str. + pitanja; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
71. RIGGS, M. R. i drugi: Pastorologija III. /Prev. Dragutin Volf/. Zagreb (KPC u  
SFRJ) 1965. - 57 str. + pitanja; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
72. RIGGS, M. R. i drugi: Pastorologija IV. /Prev. Dragutin Volf/. Zagreb (KPC u SFRJ) 
1965. - 64 str. + pitanja; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
73. RIGGS, M. R. i drugi: Pastorologija V. /Prev. Dragutin Volf/. Zagreb (KPC u SFRJ) 
1965. - 56 str. + pitanja; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
74. ÜLLEN, Ludvik: Biblijsko nogopranje. Zagreb (KPC u SFRJ) 1965. - 7 str. ; 20 cm. - 
R: KPCO Novi Sad.
1966
75. Örömhir. Evf. V. 1966.
76. Radosna vest. Godina IV. 1966. Izdaje KDJC, Subotica. Izlazi tromjesečno. Odg. 
urednik Sabo Pirika. - 4 broja (br. 12-15) po 12 str. ; 30 cm. - R: KDJC Subotica.
77. Pentekostna vijest. Godina IX. 1966. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odgovorni urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 24 str. ; 19 cm. - R: KPCO Novi 
Sad.
78. Poziv u zajednicu. Ujedinjeni i pomazani!! Zagreb (KPC u SFRJ) 1966. - 4 str. ; 20 
cm. - R: Novi Sad. - Prilog PV 1/1966.
79. WILLIAMS, S. Ernest: Eklesiologija. /Prev. Dragutin Volf/. Zagreb (KPC u SFRJ) 
1966. - 67 str. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.   
80. WILLIAMS, S. Ernest: Hristologija. /Prev. Dragutin Volf/. Zagreb (KPC u SFRJ) 
1966. - 86 str. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
1967
81. Andrijina posljednja noć na zemlji. Zagreb (KPC u SFRJ) 1967. - 6 str., zgibanka ; 
21 cm. - R: KPCO Novi Sad. - /Traktat/.
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82. DAOUD, A. M.: Kako beremo in študiramo Biblijo. (How to Study and Read the 
Holy Bible). Prev. Mihael Kuzmič. Ljubljana (KBC) 1967. - 51 str ; 20 cm. - R: KBC 
Novi Sad.
83. Golgotska vest. Leto I. 1967. Izdaja KBC Ljubljana. Odg. urednik Mihael Kuzmič. - 
3 številke (17, 20, 24) str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad.
84. HORTON, Harold: Propovijedanje i homiletika. (Preaching and Homiletics). Prev. 
Boris Arapović. Zagreb (KPC u SFRJ) 1967. - 137 str. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
85. Kaj pravi Biblija o peklu. Ljubljana (KBC) 1967. - 12 str. ; 20 cm. - R: KBC Novi 
Sad.
86. Koraci k spasenju. Prisluškivan razgovor. Zagreb (KPC u SFRJ) 1967. - 7 str. ; 20 
cm. - R : KPCO Novi Sad. - /Traktat/.
87. NELSON, C. P.: Temeljne istine Svetog Pisma : o vjeri i nauci Kristove Pentekostne 
crkve u SFR Jugoslaviji. Zagreb (KPC u SFRJ) 1967. - 83 str. ; 20 cm. - R: KPCO 
Novi Sad.
88. Örömhir. Evf. VI. 1967.
89. OSBORN, L. T.: Po smrti. Ljubljana (KBC) 1967. - 6 str., zgibanka ; 16 cm. - T: 
Tiskarna Slovenija, Ljubljana. - (Traktat št. 1).
90. Osnovni priručnik nedeljnih pouka. (Handbuch für den Sonntagsschul-unterricht 
Grundstufe). II. januar-mart. Prev. Weber Ana. Zagreb (KPC u SFRJ) 1967. - 103 
str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
91. Pentekostna vijest. Godina X. 1967. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odgovorni urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 24 str. ; 19 cm. - R: KPCO Novi 
Sad. 
92. Pjesme za djecu. Novi Sad (KPC u SFRJ) 1967. - 38 str. ; 14 cm. - R: KPCO Novi 
Sad. – Sadrži 54 pjesme.
93. Priročnik za dnevno branje Biblije. I. polletje 1968. Ljubljana (KBC) 1967. - 54 str. ; 
20 cm. - R: KBC Novi Sad.
94. Priročnik za dnevno čitanje Biblije. II. polletje 1967. Ljubljana (KBC) 1967. - 28 str. 
; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
95. Radosna vest. Godina V. 1967. Izlazi tromesečno. Izdaje KDJC, Subotica. Odg. 
urednik Sabo Pirika. - 4 broja (br. 16-19) po 12 str. ; 30 cm. - R: Subotica.
96. WHITE, P. N.: Kako mogu doznati da sam spašen? Zagreb (KPC u SFRJ) 1967. - 7 
str. ; 20 cm. - (Prilog PV 2/1967). - R: KPCO Novi Sad. - /Traktat/.
1968
97. CUNNINGHAM, C. R.: Što kaže Biblija o budućem životu : očekivao sam to - ali ne 
baš sad. Zagreb (KPC u SFRJ) 1968. - (5) str. ; 21 cm. - R: KPCO Novi Sad.-  /Traktat/.
98. Človekovo srce : ali duhovno ogledalo srca. (The Heart of Man). Prev. Mihael Kuz-
mič. Ljubljana (KBC) 1968. - 38+(II) str. : ilustr. ; 18 cm. - T: Tiskarna Slovenija v 
Ljubljani.
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99. G. R. J.: Zaščita pod Jezusovo krvjo. “Majhni rdeči trakovi”. Ljubljana (KBC) 1968. - 
(4) str. ; 15 cm. - T: Tiskarna Slovenija, Ljubljana. - (Traktat št. 3).
100. Golgotska vest. Letnik II. 1968. Dvomjesečnik. Izdaja KBC Ljubljana. Odg. urednik: 
Mihael Kuzmič. - 6 brojeva (24, 24, 24, 24, 24, 36) str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad.
101. HIBBARD, B. Nell: Ali sme človek ropati Boga? (Will a Man Rob God?). Prev. Miha-
el Kuzmič. Ljubljana (KBC) 1968. - 26+(I) str. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
102. MADSEN, Poul: Visoki ideal : svetost braka. Prev. Boris Arapović. Zagreb (KPC u 
SFRJ) 1968. - 64 str. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
103. Örömhir. Evf. VII. 1968.
104. OSBORN, L. T.: Vprašanja in odgovori. Ljubljana (KBC) 1968. - 6 str., zgibanka; 16 
cm. - T: Tiskarna Slovenija, Ljubljana. - (Traktat št. 2).
105. Osnovni priručnik nedeljnih pouka. I. januar-mart. (Handbuch für den Sonntags-
chul-unterricht Grundstufe). Prev. Weber Ana. Zagreb (KPC u SFRJ) 1967. - 103 
str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
106. Osnovni priručnik nedeljnih pouka. II. april-juni. (Handbuch für den Sonntagss-
chul-unterricht Grundstufe). Prev. Weber Ana. Zagreb (KPC u SFRJ) 1968. - 93 str. : 
ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad. 
107. Osnovni priručnik nedeljnih pouka. II. juli-septembar. (Handbuch für den Sonnta-
gsschul-unterricht Grundstufe). Prev. Weber Ana. Zagreb (KPC u SFRJ) 1968. - 87 
str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
108. Osnovni priručnik nedeljnih pouka. II. oktobar-decembar. (Handbuch für den  
Sonntagsschul-unterricht Grundstufe). Prev. Weber Ana. Zagreb (KPC u SFRJ) 
1968. - 92 str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
109. Pentekostna vijest. Godina XI. 1968. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odgovorni urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 24 str. ; 19 cm. - R: KPCO Novi 
Sad.
110. Priročnik za dnevno branje Biblije : za II. polletje 1968. - Ljubljana (KBC) 1968. - 32 
str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad.
111. Radosna vest. Godina VI. 1968. Izdaje KDJC, Subotica. Izlazi tromjesečno. Odg. 
urednik: Sabo Pirika. - 4 broja (br. 20-23) po 12 str. ; 30 cm. - R: Subotica.
112. R., T. H. W.: Mir. Ljubljana (KBC) 1968. - (2) str. ; 15 cm. - T: Tiskarna Slovenija, 
Ljubljana. - (Enominutna vest). - (Traktat št. 4).
113. R., T. H. W.: Pot v nebesa. Ljubljana (KBC) 1968. - (2) str. ; 15 cm. - T: Tiskarna 
Slovenija, Ljubljana. - (Enominutna vest). - (Traktat št. 5).
114. WILLIAMS, S. Ernest: Eshatologija. (Prev. Dragutin Volf.) Zagreb (KPC u SFRJ) 
1968. - 92 str. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
1969
115. Čovječje srce : ili duhovno gledalo srca. (The Heart of Man). Prev. Boris Arapović. 
Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 47 str. : ilustr. ; 17 cm. - T: Budućnost, Novi Sad. - (na 
ćirilici).
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116. Čovječje srce : ili duhovno ogledalo srca. (The Heart of Man). 2. izdanje. Prev. Boris  
Arapović. Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 39 str. ; 17 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
117. /EZERKILENCSZAZHETVEN/ 1970. Kiadja a Krisztus Lelki Evangéliumi Egyhá-
za. Subotica (1969). - (12) str. ; 15 cm. - R: (Subotica).
118. FERRIERES, C. J. de: Čišći od dijamanta. (Reiner als der Diamant). Prev. dr. Adam 
Špis. Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 49 + (II)  str. ; 19 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
119. Golgotska vest. Letnik III. 1969. Dvomjesečnik. Izdaja KBC Ljubljana. Odg. ured-
nik Mihael Kuzmič. - 6 brojeva po 24 str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad.
120. Hitnost osobnog svjedoka. (Prev. Mihael Kuzmič). Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 11 
str. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad. - (Međunarodne pouke za evangelizaciju ; 10).
121. KOROŠEC, Vekoslav: Pridi k Jezusu. Ljubljana (KBC 1969. - 46 str. : ilustr. ; 17 cm. 
- T: Napredak, Leskovac.
122. Kušnje osobnog svjedoka. (Prev. Mihael Kuzmič). Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 11 
str. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad. - (Međunarodne pouke za evangelizaciju ; 4).
123. /MEĐUNARODNE POUKE ZA EVANGELIZACIJU/. (International School of 
Evangelism). 1. Zadatak osobnog svjedoka; 2. Vjest osobnog svjedoka; 3. Oznaka 
osobnog svjedoka; 4. Kušnje osobnog svjedoka; 5. Molitva osobnog svjedoka; 6. 
Ponašanje osobnog svjedoka; 7. Oprema osobnog svjedoka; 8. Primjer osobnog 
svjedoka; 9. Trpljenje osobnog svjedoka; 10. Hitnost osobnog svjedoka.
124. Molitva osobnog svjedoka. (Prev. Mihael Kuzmič). Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 11 
str. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad. - (Međunarodne pouke za evangelizaciju ; 5).
125. MÜLLER, Heinrich: Mati po Božjem srcu. Prev. Feri Kuzmič. Ljubljana (KBC) 
1969. - 20 str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad.
126. Oprema osobnog svjedoka. (Prev. Mihael Kuzmič). Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 13 
str. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad. - (Međunarodne pouke za evangelizaciju ; 7).
127. Örömhir. Evf. VIII. 1969.
128. Osnovni priručnik nedeljnih pouka. III. januar-mart. (Handbuch für den Sonntagss-
chul-unterricht Grundstufe). Prev. Weber Ana. Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 93 str. : 
ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad. 
129. Osnovni priručnik nedeljnih pouka. III. april-juni. (Handbuch für den Sonntagss-
chul-unterricht Grundstufe). Prev. Nešić Ilija. Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 99 str. ;  
ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
130. Osnovni priručnik nedeljnih pouka. III. juli-septembar. (Handbuch für den  Sonn-
tagsschul-unterricht Grundstufe). Prev. Nešić Ilija. Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 94 
str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
131. Osnovni priručnik nedeljnih pouka. I. oktobar-decembar. (Handbuch für den  
Sonntagsschul-unterricht Grundstufe). Prev. Veber Ana. Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. 
- 103 str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
132. Oznaka osobnog svjedoka. (Prev. Mihael Kuzmič). Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 11 
str. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad. - (Međunarodne pouke za evangelizaciju ; 3).
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133. Pentekostna vijest. Godina XII. 1969. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odgovorni urednik: Dragutin Volf. - 12 brojeva po 24 str. ; 19 cm. - R: KPC Novi Sad. 
- Prilog za mlade: Krist za omladinu, omladina za Krista. Izlazio od 4/1969 - 3/1974.
134. Pjesme spasenja. Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 324 str. ; 16 cm. T: Budućnost, Novi 
Sad. - Sadrži 504 pjesme i 28 korusa.
135. Ponašanje osobnog svjedoka. (Prev. Mihael Kuzmič). Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 
11 str. ; 20 cm. R: KPCO Novi Sad. - (Međunarodne pouke za evangelizaciju ; 6).
136. Primjer osobnog svjedoka. (Prev. Mihael Kuzmič). Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 13 
str. ; 20 cm. R: KPCO Novi Sad. - (Međunarodne pouke za evangelizaciju ; 8).
137. R., T. H. W.: Ali si zaskrbljen. Ljubljana (KBC) 1969. - (2) str. ; 15 cm. - T: Tiskarna 
Slovenija, Ljubljana. - (Enominutna vest). - (Traktat št. 6).
138. R., T. H. W.: Kaj je storila mravlja. Ljubljana (KBC) 1969. - (2) str. ; 15 cm. - T: 
Tiskarna Slovenija, Ljubljana. - (Enominutna vest). - (Traktat št. 8).
139. R., T. H. W.: Ubogi milijonar. Ljubljana (KBC) 1969. - (2) str. ; 15 cm. - T. Tiskarna 
Slovenija, Ljubljana. - (Enominutna vest). - (Traktat št. 7). 
140. Radosna vest. Godina VII. 1969. Izdaje KDJC, Subotica. Izlazi tromjesečno, od br. 
27 dvomjesečno. Odg. urednik: Sabo Pirika. - Br. 24-27 (10, 12, 12, 12) str. ; 29 cm. 
- R: Subotica.
141. ŠOOŠ, Ludvik: Cerkev in jedinstvo. Veščica (Samozaložba) 1969. - 60 str. ; 20 cm. - 
R: L. Šooš, Veščica 24.
142. Trpljenje osobnog svjedoka. (Prev. Mihael Kuzmič). Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 13 
str. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad. - (Međunarodne pouke za evangelizaciju ; 9).
143. Vjest osobnog svjedoka. (Prev. Mihael Kuzmič). Ljubljana (KBC) 1969. - 11 str. ; 20 
cm. - R.: KPCO Novi Sad. - (Međunarodne pouke za evangelizaciju ; 2). 
144. WEISS, C. G.: Pravi hrišćanin. (On Being A Real Christian - prijevod s ruskoga: 
Istinitij hristianin). Prev. Dragan Vitakić. Zagreb (KPC u SFRJ) 1969. - 108 str. ; 17 
cm. - T: Grafički zavod Panonije, Subotica.
145. Zadatak osobnog svjedoka. (Prev. Mihael Kuzmič). Ljubljana (KBC) 1969. - 13 str. ; 
20 cm. - R: KPCO Novi Sad. - (Međunarodne pouke za evangelizaciju ; 1).
1970
146. BRAUN, Werner von: Što dalje prodirem u Svemir, to više moja vjera raste. Prev. 
Adam Špis. Zagreb (KPC u SFRJ) 1970. - 31 str. ; 10 cm. - T: Panonija, Subotica.
147. CANTELON, Willard: Krštenje u Duhu Svetom. (The Baptism in the Holy Spirit). 
Prev. Olgica Üllen. Zagreb (KPC u SFRJ) (1970). - 36 str. ; 17 cm. - T: (Zrinski, 
Čakovec).
148. F. H.: Svoboda. Ljubljana (KBC) 1970. - (4) str. ; 15 cm. - R: KBC Novi Sad. - (Trak-
tat št. 14).
149. Golgotska vest. Letnik IV. 1970. Dvomjesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg. urednik 
Mihael Kuzmič. - 6 brojeva po 24 str. ; 20 cm. R: KPC Novi Sad.
149. GSCHWEND, R. J.: 50 godina mira. Zagreb (KPC u SFRJ) 1970. - 24 str. ; 17 cm.
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150. GSCHWEND, R. J.: Petdeset let miru. (Fifty years of Peace). Prev. Igo Lang. Ljublja-
na (KBC) 1970. - 25 str. ; 17 cm. - T: Panonija, Subotica.
151. Luč. Letnik I. 1970. Dvomesečnik. Izdaje Svobodna binkoštna cerkev Murska So-
bota. Odg. urednik Ludvik Šooš. - 6 brojeva (16, 22, 18, 18, 24, 22 str) ; 20 cm. - R: 
Šooš Ludvik, Veščica.
152. Örömhir. Evf. IX. 1970.
153. Osnovni priručnik nedeljnih pouka. I. januar-mart. (Handbuch für den Sonntagss-
chul-unterricht Grundstufe). Prev. Weber Ana. Zagreb (KPC u SFRJ) 1970. - 103 str 
: ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad. 
154. Osnovni priručnik nedeljnih pouka. I. april-juni. (Handbuch für den Sonntagsschul-
unterricht Grundstufe). Prev. Weber Ana. Zagreb (KPC u SFRJ) 1970. - 113 str. : 
ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
155. Osnovni priručnik nedeljnih pouka. I. juli-septembar. (Handbuch für den Sonnta-
gsschul-unterricht). Prev. Weber Ana. Zagreb (KPC u SFRJ) 1970. -107 str. : ilustr. ; 
20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
156. Osnovni priručnik nedeljnih pouka. III. oktobar-decembar. (Handbuch für den  
Sonntagsschul-unterricht Grundstufe). Prev. Weber Ana. Zagreb (KPC u SFRJ) 
1970. - 91 str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
157. Pijančevanje. Ljubljana (KBC) 1970. - (4) str. ; 15 cm. - R: KBC Novi Sad. - (Traktat 
št. 13).
158. Pentekostna vijest. Godina XIII. 1970. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 24 str. ; 19 cm. - R: KPCO Novi Sad.
159. Radosna vest. Godina VIII. 1970. Izlazi dvomesečno. Izdaje KDJC, Subotica. Odg. 
urednik Sabo Pirika. - Br. 28-33 (12, 10, 10, 12, 10, 10) str. ; 29 cm. - R: Subotica.
160. RICHARDS, T. H. W.: Kdo je to naredil? Ljubljana (KBC) 1970. - (2) str. ; 15 cm. - 
R: KBC Novi Sad. - (Enominutna vest). - (Traktat št. 9).
161. RICHARDS, T. H. W.: Megla. Ljubljana (KBC) 1970. - (2) str. ; 15 cm. - R: KBC 
Novi Sad. - (Enominutna vest). - (Traktat št. 12).
162. RICHARDS, T. H. W.: Ni hotel biti srečen! Ljubljana (KBC) 1970. - (2) str. ; 15 cm. - 
R: KBC Novi Sad. - (Enominutna vest). - (Traktat št. 10).
163. RICHARDS, T. H. W.: Poskusi moliti. Ljubljana (KBC) 1970. - (2) str. ; 15 cm. - R: 
KBC Novi Sad. - (Enominutna vest). - (Traktat št. 11).
164. SMITH, J. Oswald: Zemlja mi najdraža. (The Country i Love best). Prev. Boris  
Arapović. Zagreb (KPC u SFRJ) 1971. - 99 str. ; 17 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
165. WILKERSON, David: Na život i smrt. (The Cross and the Switchblade). Prev. Boris 
Arapović. Zagreb (KPC u SFRJ) 1970. - 235 str. ; 17 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
166. WILLIAMS, S. Ernest: Antropologija i hamartiologija. (Prev. Dragutin Volf).  
Zagreb (KPC u SFRJ) 1970. - 67 str. ; 20 cm. - R:  KPCO Novi Sad.
167. Življenje. Leto I. 1970. Mladinski dvomesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg. ured-
nik Mihael Kuzmič. - 5 brojeva po 12 str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad. 
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1971
168. Binkoštna pesmarica. (Pripravili Stane Matičič, Miha Kuzmič, Sida Duh). Ljubljana 
(KBC) 1971. - 287 str. ; 15 cm. - R: KBC Novi Sad. – Sadrži 243 pjesme i 21 korus.
169. Beseda mladim. Letnik I. 1971. Dvomesečnik. Izdaja Svobodna binkoštna cerkev 
Murska Sobota. Priloga Luči. Odg. urednik Ludvik Šooš. - Br. 1 (dec.) 13 str. - 14 
cm. - R: Ludvik Šooš, Veščica.
170. Čuda instrumenta v spreobrnitev - atheista. Svedostvo dr. Štovela, ZDA. Prev.  
Ludvik Šooš. Murska Sobota (SBC) 1971. - 7 str. ; 14 cm. - T: Zrinski, Čakovec. - /
Traktat/.
171. D., J.: Zakaj živiš? Ljubljana (KBC) 1971. - (4) str. ; 13 cm. - T: Tiskarna Slovenije, 
Ljubljana. - (Traktat št. 15).
172. DILAMAN, H.: Darovalec. Ljubljana (KBC) 1971. - (4) str. ; 13 cm. - T: Tiskarna 
Slovenija, Ljubljana. - (Traktat št. 18).
173. Golgotska vest. Letnik V. 1971. Dvomjesečnik. Izdaja KBC Ljubljana. Odg. urednik 
Mihael Kuzmič. - 6 brojeva (2-3 in 5-6 zajedno) (24, 20, 28, 24) str. ; 20 cm. - R: 
KBC Novi Sad.
174. Kje boš 5 minut po smrti? Ljubljana (KBC) 1971. - (4) str. ; 13 cm. - T: Tiskarna 
Slovenija, Ljubljana. - (Traktat št. 16).
175. Luč. Letnik II. 1971. Dvomesečnik. Izdaja Svobodna binkoštna cerkev Murska 
Sobota. Odg. urednik Ludvik Šooš. - 6 brojeva 22, 22, 20, 22, 22 str.) ; 20 cm. - R: 
Ludvik Šooš, Veščica.
176. MADSEN, Poul: Visoki ideal : svetost braka. 2. izd. Prev. Boris Arapović. Zagreb 
(KPC u SFRJ) 1971. - 95 str. ; 17 cm. - T: Panonija, Subotica.
177. Örömhir. Evf. X. 1971.
178. OUČEK, Franc: Jezusov poslednji teden na zemlji. Veščica (KBC) 1971. - 24 str. ; 21 
cm. - R: (KBC Veščica).
179. P., B.: Pozor! Nevarnost! Ljubljana (KBC) 1971. - (4) str. ; 13 cm. - T: Tiskarna Slo-
venija, Ljubljana. - (Traktat št. 17).
180. Pentekostna vijest. Godina XIV. 1971. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odgovorni urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 24 str. ; 19 cm. - R: KPCO Novi Sad.
181. Priročnik za pouk in študij Biblije. Slovensko izdajo so z dovoljenjem pripravili in 
razmnožili: Ouček Franc, Škalič Ludvik, Škalič Jože, Šooš Koloman, Kuzmič Oto, 
Kuzmič Feri. - Zagreb (KPC u SFRJ) 1971. - (144) str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KBC 
Veščica.
182. Radosna vest. Godina IX. 1971. Izlazi dvomjesečno. Izdaje KDJC, Subotica. Odg. 
urednik Sabo Pirika. - Br. 34-39 (12, 12, 10, 10, 10, 12) str. ; 29 cm. - R: Subotica.
183. Radosti glas. Zagreb (KBC v SFRJ) 1971. - 282 str. ; 14 cm. - R: KBCO Novi Sad. – 
Sadrži 259 pjesama.
184. RICHARDS, T. H. W.: Osvjetljenje evangelizacije. (Spotlight on Evangelism). Prev. 
Mihael Kuzmič.  Zagreb (KPC u SFRJ) 1971. - 37+ str. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
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185. ŠOOŠ, Ludvik: Mladina in bodočnost. Murska Sobota (SBC) 1971. - 145+(II) str. ; 
20 cm. - R: Ludvik Šooš, Veščica.
186. Temeljne resnice Svetega Pisma : o verovanju in nauku KBC v Jugoslaviji. (Prev. Feri 
Kuzmič). Veščica (KBC) 1971. - 10 str. ; 15 cm. - R: KBC Veščica.
187. Vodič za KPC općine u SFR Jugoslaviji. Zagreb (KPC u SFRJ) 1971. - 38 str. ; 13 cm. 
- R: KPCO Novi Sad.
188. Življenje. Letnik II. 1971. Mladinski dvomjesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg. 
urednik Mihael Kuzmič. - 4 broja (2-3 skupa), po 12 str. ; 20 cm. - R: KBC Novi 
Sad.
1972
189. BAXTER, Betty: Čudežno ozdravljenje. Prev. Igo Lang. Ljubljana (KBC) 1972. - 24 
str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad.
190. Beseda mladim. Leto II. 1972. Dvomesečnik. Izdaje Svobodna binkoštna cerkev 
Murska Sobota. Priloga Luči. Odg. urednik Ludvik Šooš. – 2 br. (1 - januar-februar, 
13 str., 2 - marec-april, 14 str.) ; 14 cm. - R: Ludvik Šooš, Veščica.
191. DAHL, Abner: Prekasno. (Försent). Prev. Boris Arapović. Zagreb (PŽ) 1972. - 
26+(I) str. ; 18 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
192. DAHL, Abner: Prepozno. (Too Late-by). Prev. Stanislav ep. Matičič. Ljubljana 
(KBC) 1972. - 13 str. ; 18 cm. - T: Tiskarna Slovenija, Ljubljana.
193. Golgotska vest. Letnik VI. 1972. Mjesečnik. Izdaja KBC Ljubljana. Odg. urednik 
Mihael Kuzmič. - 12 brojeva (4-5, 6-7, 8-10, 11-12 zajedno) (24, 24, 24, 24, 24, 24, 
20) str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad.
194. Harmonija Evangelijev. (Priredili Franc Ouček i Feri Kuzmič). - Veščica (KBC) 
1972. - (69) str. ; 21 x 30 cm. - R: (KBC Veščica).
195. Luč. Letnik III. 1972. Dvomjesečnik. Izdaje Svobodna binkoštna cerkev Murska 
Sobota. Odg. urednik Šooš Ludvik. - 6 brojeva (22, 16, 16, 16, 18,  18) ; 20 cm. - R: 
Šooš Ludvik, Veščica.
196. Örömhir. Evf. XI. 1972.
197. Ovo je bio tvoj život. Prev. Boris Arapović. Zagreb (PŽ) 1972. - (24) str. : ilustr. ; 7 x 
13 cm. - R: KPCO Novi Sad. – (Mali strip.)
198. Pentekostna vijest. Godina XV. 1972. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odg. urednik Dragutin Volf. – 12 brojeva  po 24 str. ; 19 cm. - R: KPCO Novi Sad. - 
Od br. 2/1972 - br. 4/1973 prilog u nastavcima Rad misionara u plemenu Auka.
199. Pesmarica : za evangelizacijo v Ljubljani, Gosposvetska 9, od 11. do 18. junija 1972. 
Ljubljana (KBC) 1972. - 43 str. ; 14 cm. - R: KBC Novi Sad. – Sadrži 25 pjesama i 
razne dodatke.
200. Radosna vest. Godina X. + XI. 1972. Izlazi dvomjesečno. Izdaje KDJC, Subotica. 
Odg. urednik Sabo Pirika. - Br. 40-45 (12, 10, 10, 10, 10, 10) str. ; 29 cm. - R: Subo-
tica.
201. SMITH, J. Oswald: Čovjek kojeg Bog upotrebljava. (The Man God uses). Prev. Boris 
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Arapović. Zagreb (KPC u SFRJ) 1972. - 110 str. ; 17 cm. - T: Budućnost, Novi Sad.
202. SMITH, J. Oswald: Zemlja mi najdraža. (The Country i Love best). 2. izd. Prev. 
Boris Arapović. Zagreb (PŽ) 1972. - 109 str. ; 17 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
203. Srečanje študentov Dopisnega tečaja “Kršćanski svjedok” - Susret studenata Dopisnog 
tečaja “Kršćanski svjedok”. - Ljubljana (KBC) 1972. - 8 str. ; 21 cm. - R: (KBC Ljubljana).
204. ŠPIS, Adam: Tipologija. Zagreb (BTI) 1972. - 75 str.+(13) listov ; 30 cm. - R: BTI 
Zagreb.
205. Življenje. (Letnik III. 1972.) Priloga za mladino. Izdaje KBC Ljubljana. Odg.  ured-
nik Mihael Kuzmič. - (1. br.: febr.) 12 str., (2. br.: april/maj) 12 str. ; (3. br.: junij/
julij) 12 str.) ; 20 cm . - R: KBC Novi Sad.
1973
206. Golgotska vest. Letnik VII. 1973. Dvomjesečnik. Izdaja KBC Ljubljana. Odg.  
urednik Mihael Kuzmič. – 6 brojeva po 24 str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad.
207. GSCHWEND, R. J.: Čovječje srce : ili duhovno ogledalo srca. (Alegoričan prikaz u 
deset slika). Prev. Boris Arapović. Zagreb (KPC u SFRJ) 1973. - 54 str. : ilustr. ; 17 
cm. - T: Obzor, Bački Petrovac. - (na ćirilici).
208. Luč. Letnik IV. 1973. Dvomjesečnik. Izdaje Svobodna binkoštna cerkev Murska 
Sobota. Odg. urednik Ludvik Šooš. - 6 brojeva (20, 20, 20, 20, 20, 16 str.) ; 20 cm. - 
R: Šooš Ludvik, Veščica.
209. Od mladića za plugom do mladića za propovijedaonicom.  Zagreb (KPC u SFRJ) 
1973. - 32 str. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad. - Posebni pretisak iz Pentekostne vije-
sti.
210. Örömhir. Evf. XII. 1973.
211. OUČEK, Franc: 40 let. Veščica (KBC) 1973. - 29 str. : ilustr. ; 17 cm. - T: Tiskarna 
Slovenija, Ljubljana.
212. Pentekostna vijest. Godina XVI. 1973. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 24 str. ; 19 cm. - R:  KPCO Novi 
Sad. - Od br. 5/l973 - br. 1/1975 prilog, u nastavcima: Sadu Sundar Sing.
213. Rad misionara u plemenu Auka. Zagreb (KPC u SFRJ) 1973. - 60 str. ; 20 cm. - R: 
KPCO Novi Sad. - Posebni odtis iz Pentekostne vijesti.
214. Radosna vest. Godina XII. 1973. Izdaje KDJC, Subotica. Izlazi dvomjesečno. Odg. 
urednik Sabo Pirika. - Br. 46-51 (10, 12, 10, 10, 10, 10) str. ; 29 cm. - R: Subotica.
215. RHOTON, Dale: Cijena čovjeka. (How much for the man?). Prev. Boris Arapović. 
Zagreb (PŽ) 1973. - 34 str. - T: Zrinski, Čakovec.
216. RICHARDS, T. H. W.: Božansko isceljenje (Divine Healing). Prev. Milenko Jakić. 
Zagreb (PŽ) 1973. - 23+(I) str. ; 17 cm. - T: Tiskarna Slovenija, Ljubljana.
1974
217. Čovječje srce. (The Heart of Man). Prev. Boris Arapović. 3. izd. Zagreb (PŽ) 1974. - 
56 str. : ilustr. ; 17 cm. - T: Orbis, Zagreb.
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218. DAL, Abner: Premnogu docna. (Försent). Prev. Grozdanov Ivan. Zagreb (PŽ) 1974. 
- 18 str. ; 16 cm. - T: Zrinski, Čakovec. - /na ćirilici./
219. Golgotska vest. Letnik VIII. 1973. Dvomjesečnik. Izdaja KBC Ljubljana. Odg.  
urednik Mihael Kuzmič. - 6 številk po 24 str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad.
220. LAIDLAW, A. Robert: Zdravim razumom. (The Reason why). Prev. Boris Arapović.  
Zagreb (PŽ) 1974. - 47 str. ; 17 cm. - T: Obzor, Bački Petrovac. - /na ćirilici/.
221. Luč. Dvomjesečnik. Letnik V. 1974. Izdaje Svobodna binkoštna cerkev Murska So-
bota. Odg. urednik Ludvik Šooš. - 5 brojeva (po 16 str.) ; 20 cm. - R: Šooš Ludvik, 
Veščica.
222. Örömhir. Evf. XIII. 1974.
223. Pentekostna vijest. Godina XVII. 1974. Izlazi mjesečno. Izdaje  KPC u SFRJ,  Za-
greb. Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 24 str. ; 19 cm. - R: KPCO Novi 
Sad. - Prilog za mlade: Nekada i nekuda, 4/1974 - 12/1975.
224. Radosna vest. Godina XIII. 1974. Izlazi dvomjesečno. Izdaje KDJC, Subotica. Odg. 
urednik Sabo Pirika. - Br. 52-57 (10, 10, 10, 10, 10, 12) str. ; 29 cm. - R: Subotica.
225. Spevajmo Gospodni : na hvalo in diko. (Priredio Ludvik Šooš). (Murska Sobota, 
SBC) 1974. - (44) listova ; 15 cm. - R: Veščica. - Pjesmarica.
226. ŠOOŠ, Ludvik: Jehova ali Bog. Murska Sobota (SBC) (1974). - 39 str. ; 15 cm. - R: 
Ludvik Šooš, Veščica.
227. ŠOOŠ, Ludvik: Kristjan v 20. stoletju. Murska Sobota (SBC) 1974. - 22 str. ; 20 cm. 
- R: Šooš Ludvik, Veščica.
228. ŠOOŠ, Ludvik: Sobota ali nedelja. Murska Sobota (SBC) 1974. - 80 str. ; 14 cm. - R: 
Šooš Ludvik, Veščica.
1975
229. Duhovnika sta našla Kristusa. Prev. Šooš Ludvik. Murska Sobota (SBC) 1975. - 20 
str. ; 20 cm. - R: Šooš Ludvik, Veščica.
230. Golgotska vest. Letnik IX. 1975. Dvomesečnik. Izdaja KBC Ljubljana. Odg. urednik 
Mihael Kuzmič. - 6 brojeva po 16 str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad.
231. KATZ, Artur: Odiseja suvremenog Židova. (Odyssey of a Modern Yew). Prev. Boris 
Arapović. Zagreb (PŽ) 1975. - 22 str. ; 14 cm. - R: KPCO Novi Sad.
232. Kdo je bil prvi? Zagreb (PŽ) 1975. - (5) str. : ilustr. ; 18 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
233. Luč. Letnik VI. 1975. Dvomjesečnik. Izdaje Svobodna binkoštna cerkev Murska 
Sobota. Odg. urednik Ludvik Šooš. - 6 brojeva (16, 16, 16, 12, 12, 12) str. ; 20 cm. - 
R: Šooš Ludvik, Veščica.
234. Örömhir. Evf. XIV. 1975.
235. Pentekostna vijest. Godina XVIII. 1975. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 24 str. ; 19 cm. - R: KPCO Novi Sad.
236. Radosna vest. Godina XIV. 1975. Izlazi dvomjesečno. Izdaje KDJC, Subotica. Odg. 
urednik Sabo Pirika. - Br. 58-63 (10, 12, 10, 12, 10, 10) str. ; 29 cm. - R: Subotica.
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1976
237.  Božićna noć. Oboji sam! Zagreb (PŽ) 1976. - (16) str. : ilustr. ; 21 x 29,5 cm. - T: 
Zrinski, Čakovec. - /na ćirilici/.
238. CALDWELL, A. William: Krst v Svetem Duhu. (Pentecostal Baptism). Prev.  
M.(ihael) K.(uzmič). Ljubljana (KBC) 1976. - 80 str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad. 
–Sadrži još: Mihael Kuzmič: Govorjenje v drugih jezikih pri nas, str. 57-80.
239. EASTMAN, Michael: Biblija. Prev. Boris Arapović. (Ilustr. Baxter, Butterworth, 
Cope). Zagreb (PŽ) 1976. - 30 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec. 
240. EASTMAN, Michael: Bog. (Ilustr. Baxter, Butterworth, Cope). Zagreb (PŽ) 1976. - 
30 str. : ilustr.  ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
241. EASTMAN, Michael: Bog. Prev. Boris Arapović. (Ilustr. Baxter, Butterworth,  
Cope). Zagreb (PŽ) 1976. - 30 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
242. EASTMAN, Michael: Cerkev. (Ilustr. Baxter, Butterworth, Cope). Zagreb (PŽ) 
1976. - 30 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
243. EASTMAN, Michael: Crkva. Prev. Boris Arapović. (Ilustr. Baxter, Butterworth, 
Cope). Zagreb (PŽ) 1976. - 30 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
244. EASTMAN, Michel: Čovjek. Prev. Boris Arapović. (Ilustr. Baxter, Butterworth, 
Cope). Zagreb (PŽ) 1976. - 30 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
245. EASTMAN, Michael: Človek. (Ilustr. Baxter, Butterworth, Cope). Zagreb (PŽ) 
1976. - 30 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
246. EASTMAN, Michael: Isus. Prev. Boris Arapović. (Ilustr. Baxter, Butterworth, 
Cope). Zagreb (PŽ) 1976. - 30 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
247. EASTMAN, Michael: Jezus. (Ilustr. Baxter, Butterworth, Cope). Zagreb (PŽ) 1976. 
- 30 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
248. EASTMAN, Michael: Sveto pismo. (Ilustr. Baxter, Butterworth, Cope). Zagreb (PŽ) 
1976. - 30 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
249. EASTMAN, Michael: Življenje. (Ilustr. Baxter, Butterworth, Cope). Zagreb (PŽ) 
1976. - 30 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
250. EASTMAN, Michael: Život. Prev. Boris Arapović. (Ilustr. Baxter, Butterworth, 
Cope). Zagreb (PŽ) 1976. - 30 str.: ilustr. ; 20 cm. .- T: Zrinski, Čakovec.
251. Golgotska vest. Letnik X. 1976. Dvomjesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg. urednik 
Mihael Kuzmič. - 6 brojeva (4-5 zajedno), (16, 16, 16, 24, 20) str. ; 20 cm. - R: KBC 
Novi Sad.
252. GRADNIK, Vladimir: Kaj so povedali o Bogu. Ljubljana (KBC) 1976. - 12 str. ; 20 
cm. - R: KBC Novi Sad. - Posebni otisak iz Golgotske vesti.
253. GREEN, Michael: Svijet u bijegu. (Runaway World). Prev. s franc. Marko Kovače-
vić. Zagreb (PŽ) 1976. - 87 str. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
254. LINDZI (LINDSAY) Gordon: Kako primiti krštenje u Duhu Svetome. (How to Rece-
ive the Baptism in the Holy Spirit). Zagreb (KPC u SFRJ) 1976. - 28 str. ; 20 cm. - R: 
KPCO Novi Sad.
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255. Luč. Letnik VII. 1976. Dvomjesečnik. Izdaje Svobodna binkoštna cerkev Murska 
Sobota. Odg. urednik Šooš Ludvik. - 6 brojeva - br. 4-6 zajedno (13, 13, 12, 13) str. ; 
20 cm. - R: Šooš Ludvik.
256. Örömhir. Evf. XV. 1976.
257. Pentekostna vijest. Godina XIX. 1976. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 24 str. ; 19 cm. - R: KPCO Novi Sad. - 
Prilog za mlade: Ihtus - Isus Krist Božji Sin Spasitelj - od 1/1976 - 11/1979.
258. Radosna vest. Godina XIV. 1976. Izlazi dvomjesečno. Izdaje KDJC, Subotica. Odg. 
urednik Sabo Pirika. - Br. 64-69 (10, 10, 10, 10, 12, 10) str. ; 29 cm. - R: Subotica.
259. Ribice. Dječji list. Godina I. 1976. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ Zagreb. Odg. 
urednik Radnić Marta. - 12 brojeva po 12 str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
260. SCHAEFFER, A. Francis: Otkaz razumu. (Escape from Reason). Prev. s franc. Mar-
ko Kovačević. Zagreb (PŽ) 1976. - 81 str. ; 19 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
261. SHERRILL, L. John: I govore drugim jezicima. (They speak with other tongues). 
Prev. Miroslav Volf. Zagreb (PŽ) 1976. - 139 str. ; 20 cm. -T: Zrinski, Čakovec.
262. Šabola. Zagreb (PŽ) 1976. - (16) str. : ilustr. ; 12 x 17 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
263. Zakej i druge priče. Oboji sam. Zagreb (PŽ) 1976. - (24) str. : ilustr. ; 29 cm. - T: 
Zrinski, Čakovec.
1977
264. ARAPOVIĆ, Boris: Bog je stvorio. Ilustr. Gordon Stowell. Zagreb (PŽ) 1977. - (16) 
str. : ilustr. ; 9 cm. - T: Zrinski, Čakovec. - (Zvončići ; 1).
265. ARAPOVIĆ, Boris: Bog ljubi. Ilustr. Gordon Stowell. Zagreb (PŽ) 1977. - (16) str. : 
ilustr. ; 9 cm. - T: Zrinski, Čakovec. - (Zvončići ; 2).
266. ARAPOVIĆ, Boris: Bog sve zna. Ilustr. Gordon Stowell. Zagreb (PŽ) 1977. - (16) 
str. : ilustr. ; 9 cm. - T: Zrinski, Čakovec. - (Zvončići ; 9).
267. ARAPOVIĆ, Boris: Božja Riječ uči. Ilustr. Gordon Stowell. Zagreb (PŽ) 1977. - 
(16) str. : ilustr. ; 9 cm. - T: Zrinski, Čakovec. - (Zvončići ; 10).
268. ARAPOVIĆ, Boris: Divno je. Ilustr. Gordon Stowell. Zagreb (PŽ) 1977. - (16)  
str. : ilustr. ; 9 cm. - T: Zrinski, Čakovec. - (Zvončići ; 11).
269. ARAPOVIĆ, Boris: Ja volim. Ilustr. Gordon Stowell. Zagreb (PŽ) 1977. - (16)  
str. : ilustr. ; 9 cm. - T: Zrinski, Čakovec. - (Zvončići ; 7).
270.  Biblijsko-teološki institut Zagreb : 1972 - 77. Zagreb (BTI) 1977. - 43 str. : ilustr.; 24 
cm. - T: Orbis, Zagreb.
271. Golgotska vest. Letnik XI. 1977. Dvomjesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg. ured-
nik Mihael Kuzmič. - 6 brojeva po 16 str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad.
272. LITTLE, E. Paul: Kako svjedočiti. (How to Give Away Your Faith). Prev. Miroslav 
Volf. Zagreb (PŽ) 1977. - 136 str. ; 20 cm. - T: GIP Štampa, Osijek.
273. MILER, Hajnrih /Müller, Heinrich/: Izgubljeni sin. (Komm, beim Vater ist gut!). 
Prev. A. L. Popović. Beograd (Crkva Sv. Trojice) 1977. - 64 str. : ilustr.;19 cm. - T: 
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Kultura, Bački Petrovac. - /na ćirilici/.
274. Načrt branja Svetega Pisma. Priredio Boris Arapović. Zagreb (PŽ) 1977. - (4) str. ; 
15 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
275. Načrt branja Svetega Pisma. Priredio Boris Arapović. Zagreb (PŽ) 1977. - (4) str. ; 
23 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
276. Örömhir. Evf. XVI. 1977.
277. Pentekostna vijest. Godina XX. 1977. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 24 str. ; 19 cm. - R: KPCO Novi Sad.
278. Plan čitanja Biblije. Pripremio Boris Arapović. Zagreb (PŽ i BTI) 1977. - (4) str. ; 
14 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
279. Pobarvaj sam! Stari zakon. Parafrazirano besedilo iz Sv. Pisma Marta Radnić. Prev. 
Estera Grujič. Zagreb (PŽ) 1977. - (12) str.: ilustr. ; 20 cm. - T: KBC Novi Sad.
280. Pobarvaj sam! Novi zakon. Parafrazirano iz Sv. Pisma Marta Radnić. Prev. Estera 
Grujič. Zagreb (PŽ) 1977. - 12 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: KBC Novi Sad.
281. Radosna vest. Godina XVI. 1977. Izlazi dvomjesečno. Izdaje KDJC, Subotica. Odg. 
urednik Sabo Pirika. - Br. 70  - 10 str. ; 29 cm. - R: Subotica. – U toj godini je izašao 
samo jedan broj; časopis je prestao izlaziti na srpskom jeziku.
282. Ribice. Dječji list. Godina II. 1977. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ Zagreb. 
Odg. urednik Radnić Marta. - 12 brojeva - 6-7 skupa (12, 13, 16, 12, 16, 6-7 = 16, 
16, 12, 12, 16, 12) str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
283. SABO, Andrija: Prostranstva zovu. Zagreb (PŽ) 1977. - 23 str. ; 20 cm. - R: KPC 
Novi Sad.
284. SCHULTZ, J. Samuel: Uvod u Stari zavjet. I. dio. Priredili B. Jakić, D. Bodi, A. 
Balog, E. Dušanek i drugi. Zagreb (BTI) 1977. - 145 str. ; 29 cm. - T: BTI Zagreb.
285. SCHULTZ, J. Samuel: Uvod u Stari zavjet. II. dio. Priredili B. Jakić, D. Bodi, A. Ba-
log, Lj. Medovarski, J. Ivorek. Zagreb (BTI) 1977. - 145 str. ; 29 cm. - R: BTI Zagreb.
286. Snopje : z domačih in tujih njiv krščanske misli 1. Urednik Vladimir Gradnik.  
Ljubljana (KBC) 1977. - (56) str. ; 28 cm. - T: KPC Novi Sad.
287. WATSON, C. K. David: Jedno u Duhu. (One in the Spirit). Prev. Miroslav Volf. 
Zagreb (PŽ) 1977. - 91 str. ; 19 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
288. WORMAN, Theresa: Iz dalekih zemalja. (Missionary stories). Prev. Nives Kuhar; 
ilustr. Milena Volarič. Zagreb (PŽ) 1977. - 60 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Štampa, Osi-
jek.
1978
289. BYE, Beryl, Joyce Badrocke: Isus je rekao. (Jesus said). Prev. Nives Kuhar ; ilustr. 
Joyce Badrocke. Zagreb (PŽ) 1978. - 63 str. : ilustr. ; 18 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
290. Golgotska vest. Letnik XII. 1978. Dvomjesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg.  ured-
nik Mihael Kuzmič. - 6 brojeva po 16 str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad.
291. GRADNIK, Vladimir: Srčne harfe mili glasi. Ljubljana (Samozaložba) 1978. - 33 
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str. ; 20 cm. - R: (Ciklograf, Murska Sobota). 
292. GRADNIK, Vladimir: Zarja nad temnim obzorjem. Ljubljana (Samozaložba) 1978. 
- 79 str. ; 20 cm. - R: (Ciklograf, Murska Sobota).
293. LINDSAY, Gordon: Da li je Isus Hrist Sin Božji? Zagreb (KPC u SFRJ) 1978. - 31 
str. ; 20 cm. - R: KPC Novi Sad.
294. Örömhir. Evf. XVII. 1978.
295. Pentekostna vijest. Godina XXI. 1978. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 24 str. ; 19 cm. - R: KPCO Novi Sad.
296. Ribice. Dječji list. Godina III. 1978. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ Zagreb. 
Odg. urednik Radnić Marta (1-2), Marija Radnić (3-12). - 12 brojeva (6-7 zajedno) 
(16, 12, 16, 16, 16, 6-7 = 16, 16, 16, 12, 16, 16) str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi 
Sad.
297. SCHLINK, Basiela M.: Ko ga kličem, mi odgovori. Ljubljana (KBC) 1978. - (5) str. ; 
21 cm. - T: Minitipografija, Ljubljana. - (Traktat št. 19).
298. Sreča?! Ljubljana (KBC) 1978. - (4) str. : ilustr. ; 21 cm. - Strip. - Priloga GV 6/1978.
299. Snopje : z domačih in tujih njiv krščanske misli 2. Urednik Vladimir Gradnik.  
Ljubljana (KBC) 1978. - 56+(12) str. ; 28 cm. - T: KPC Novi Sad.
300. TAYLOR, N. Kenneth: Zgode i nezgode. (Stories for the Children’s hour). Prev. Nives 
Kuhar. Zagreb (PŽ) 1978. - 175 str. : ilustr. ; 17 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
301. Zbrane recitacije. I. del. 1. knjiga. Prekmurske izvirne in prevedene. Zbral Vladimir 
Gradnik. Murska Sobota (Samozaložba) 1978. - (100) str. ; 30 cm. - R: (Ciklograf, 
Murska Sobota).
302. Zbrane recitacije. II. del. 1. knjiga. Slovenske izvirne in prevedene. Zbral Vladimir 
Gradnik. Murska Sobota (Samozaložba) 1978. - (101) str. ; 29 cm. - R: (Ciklograf, 
Murska Sobota). 
1979
303. ARSENOVIĆ, N./ensi/: Priručnik : studijski vodič. Kako svjedočiti (od Paul E. Lit-
tle). Prev. A. Balog. Zagreb (BTI) 1979. - 31 str. ; 20 cm. - R: KPC Novi Sad.
304. CALDWELL, William: Čudovite stvari. (Wonderful Things). Prev. Izet Veladžič. 
Ljubljana (KBC) 1979. - 24 str. ; 14 cm. - T: KPC Novi Sad. - (Mini knjižice ; 1).
305. CALDWELL, William: Demoni. (Demons). Prev. Izet Veladžič. Ljubljana (KBC) 
1979. - 19 str. ; 14 cm. - T: Minitipografija, Ljubljana, - (Mini knjižica ; 5).
306. CALDWELL, William: Moč. (Power). Prev. Izet Veladžić. Ljubljana (KBC) 1979. - 
15 str. ; 14 cm. - T: Minitipografija, Ljubljana). - (Mini knjižica ; 2).
307. CALDWELL, William: Predivne stvari. (Wonderful Things). Ljubljana (KBC) 1979. 
- 24 str. ; 14 cm. - R: KPC Novi Sad. - (Mini knjižica 1).
308. CALDWELL, William: Zaklad. (Trea). Prev. Izet Veladžič. Ljubljana (KBC) 1979. - 
19 str. ; 14 cm. - T: Minitipografija, Ljubljana). - (Mini knjižica ; 3).
309. CALDWELL, William: Življenje. (Life). Prev. Izet Veladžič. Ljubljana (KBC) 1979. - 
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19 str. ; 14 cm. - T: Minitipografija, Ljubljana. - (Mini knjižica ; 4).
310. Golgotska vest. Letnik XIII. 1979. Dvomjesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg.  
urednik Mihael Kuzmič. - 6 brojeva po 16 str. ; 20 cm. - R: KBC Novi Sad.
311. GRADNIK, Vladimir: Kristalni cilji prihodnosti. Ljubljana (Samozaložba) 1979.  
- 89 str. ; 20 cm. - R: (Ciklograf, Murska Sobota).
312. GRADNIK, Vladimir: Popotnikove zahvalnice. Ljubljana (Samozaložba) 1979.
 79 str. ; 20 cm. - T: (Ciklograf, Murska Sobota).
313. “Maran atha”. Interno glasilo KBC Novo mesto. Novo mesto (KBC) 1979: 30 str.; 
28 cm. - R: (Novo mesto).
314. Örömhir. Evf. XVIII. 1979.
315. Otroški kamp Ženavlje. 13. - 19. 8. 1979. (Izdala KBC Ženavlje, 1979). (Uredio Feri 
Kuzmič). - 21+(7) str. : ilustr. ; 21 cm. - R: (KBC Ženavlje).
316. Pentekostna vijest. Godina XXII. 1979. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ,  Za-
greb (1-10 br.), Novi Sad (11-12 br.). Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 
24 str. ; 19 cm. - R: KPCO Novi Sad.
317. Ribice. Dječji list. Godina IV. 1979. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ Zagreb. 
Odg. urednik Marija Radnić. - 12 brojeva (16, 16, 16, 16, 16, 6-7 = 16, 16, 16, 12, 
16, 16) str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
318. Seminar za pridigarje, starešine in sodelavce. Murska Sobota (19. in 20. okt.  1979). 
(Salzburg 1979). - 9 str. ; 30 cm. - R: (Salzburg).
319. Snopje : z domačih in tujih njiv krščanske misli 3. Urednik Vladimir Gradnik.  
Ljubljana (KBC) 1979. - 66 str. ; 28 cm. - T: KBC Novi Sad.
320. To je naš dan. Sakupio i uredio Antal Balog. Ilustr. Jakov Makaji. Zagreb (KPC u 
SFRJ) 1979. - 47 str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPC Novi Sad. – Sadrži 69 pjesama.
321. WILKERSON, David: Propoved. (Zagreb, KPC) 1979. - 14 str. ; 21 cm. - R: (Za-
greb).
1980
322. CALDWELL, William: Csodalatos dolgok. (Wonderful Things). Szabadka (Krisztus 
Pünkösdi Evangeliumi Egyháza) (1980). - 23 str. ; 14 cm. - R: Szabadka.
323. Človekovo srce : ali duhovno ogledalo srca. 2. izd. Prev. Mihael Kuzmič. Ljubljana 
(KBC) 1980. - 43 str. : ilustr. ; 17 cm. - T: Tiskarna Slovenija, Ljubljana.
324. Golgotska vest. Letnik XIV. 1980. Dvomjesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg.  
urednik Mihael Kuzmič. - 6 brojeva (5-6 zajedno), (20, 20, 20, 20, 24) str. - R: KPC 
Novi Sad.
325. GRADNIK, Vladimir: Paberki. Ljubljana (Samozaložba) 1980. - 51 str. ; 21 cm. - 
(R: Ciklograf, Murska Sobota).
326. Izvori. Časopis za duhovni uzrast. Godina XXIII. 1980. Izlazi mjesečno. Izdaje  
KPC u SFRJ, Novi Sad. Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva (1-2 i 7-8 zajed-
no) po 20 str., št. 11 i 12 po 24 str. ; 27 cm. - T: KPC Novi Sad.
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 Pentekostna vijest. Prilog Izvorima (uz svaki broj), 1980-1991.
327. KUZMIČ Mihael: Evangelizacija. (Skripta). Ljubljana 1980. - 25 str. ; 30 cm. - R: 
(Ljubljana).
328. KUZMIČ, Peter: Izdanja Vuk-Daničićevog Svetog pisma za Hrvate. Zagreb (BTI) 
1980. - 149 str. ; 20 cm. - R: Dvorski Julio, Zagreb.
329. Örömhir. Evf. XIX. 1980.
330. Otroški kamp Ženavlje 80. 4. 8. - 10. 8. 1980. Izdala KBC Ženavlje, 1980. (Uredil 
Feri Kuzmič). - (8) str. : ilustr. ; 21 cm. - R: (KBC Ženavlje).
331. Ribice. Dječji list. Godina V. 1980. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odg. urednik Marija Radnić. - 12 brojeva (1-2 = 16, 16, 16, 16, 6-7 = 16, 8-9 = 16, 
16, 11-12 = 16) str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPCO Novi Sad.
332. Snopje : z domačih in tujih njiv krščanske misli 4. Urednik  Vladimir Gradnik.  
Ljubljana (KBC) 1980. - 55 str. ; 28 cm. - T: KPC Novi Sad.
333. Sozvočje. Prev. Vladimir Gradnik. Ljubljana (Samozaložba) 1980. - 97 str. ; 20 cm. - 
R: (Ciklograf, Murska Sobota).
334. Zveličanje je za tebe. Ljubljana (KBC) 1980. - (4) str. ; 15 cm. - T: KPC Novi Sad. - 
(Traktat št. 21).
1981
335. CALDWELL, William: Predivne stvari. Prev. Antal Balog. Ljubljana (KBC) 1981. - 
55 str. ; 20 cm. - R: KPC Novi Sad.
336. Duhovne pesme. Beograd (Hristova pentekostna crkva) 1981. - 260 str. ; 16 cm. - T: 
Kultura, Beograd. – Sadrži 330 pjesama i 27 korusa.
337. Golgotska vest. Letnik XV. 1981. Dvomjesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg.  ured-
nik Mihael Kuzmič. - 6 brojeva po 20 str. ; 21 cm. - R: KPC Novi Sad.
338. HUNTER, Charles i Frances: Andjeli prenose poruke. (Angels on assignment).  
(Preveo ipriredio Ludvik Üllen). (Veščica, KBC 1981). - 114 str. ; 29 cm. - R: KBC  
Veščica.
339. Izvori. Časopis za duhovni život. Godina XXIV. 1981. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC 
u SFRJ, Novi Sad. Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva (7-8 zajedno), po 24 str. 
; 27 cm. - T: KPC Novi Sad br. (1-9), KPC Osijek (br. 10-12).
340. Kristusova binkoštna cerkev : kaj je in kaj uči. Ljubljana (KBC) 1981. - 19 str. ; 14 
cm. - T: KBC Novi Sad.
341. KUZMIČ, Mihael: Budi uzor u riječi. Ljubljana (KBC) 1981. - 19 str. ; 14 cm. - T: 
KPC Novi Sad.
342. Mladina poje. Ljubljana (KBC) 1981. - 34 str. ; 20 cm. - R: KPC Novi Sad. - Sadrži 
77 pjesama i korusa.
343. Mladinski kamp Ženavlje 81. 20. - 26. 7. 1981. (Izdala KBC Ženavlje) 1981. (Uredio 
Daniel Grabar). - 21 str. : ilustr. ; 21 cm. - R: (Murska Sobota).
344. Örömhir. Evf. XX. 1981.
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345. Ribice. Dječji list. Godina VI. 1981. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Novi  
Sad. Odg. urednik Marija Radnić. – 12 brojeva  (7-8 zajedno) po 16 str. : ilustr. ; 20 
cm. - R: KPCO Novi Sad (1-11), KPC Osijek (10).
346. SANDERS, Oswald J.: Vodi narod moj. (Spiritual Leadership). Prev. Dragutin Volf. 
Zagreb (BTI) 1981. - 143 str. ; 20 cm. - T: Izvori, Novi Sad.
347. Snopje : z domačih in tujih njiv krščanske misli. Urednik Vladimir Gradnik. Ljublja-
na (KBC) 1981. - 59 str. ; 28 cm. - T: KPC Novi Sad-Osijek.
348. Ustav Kristove pentekostne crkve u SAP Vojvodini. Novi Sad 1981. - 10 str. ; 30 cm. - 
(R: KPC Novi Sad).
349. V iskanju resnice. Prev. Vladimir Gradnik. Ljubljana (Samozaložba) 1981. - 103 str. 
; 20 cm. - R: (Ciklograf, Murska Sobota).
350. VICTOR, Jack: Stani i razmisli : kako postati kršćaninom? Novi Sad (Ribice) 1981. - 
16 str. ; 19 cm. - R: KPC Novi Sad.
1982
351. Bilten. Kamp mlajše mladine. Ženavlje 19. - 25. 7. 1982. Izdala KBC Ženavlje 1982. 
Priredile Š. Kuzmič i D. Grabar. - 21 str. : ilustr. ; 21 cm. - R: (Murska Sobota).
348 COLEMAN, G. Frank: Djeca, Biblija i Bog. (Abenteuer der Kinderarbeit). Prev. 
Dragoljub Simeunović. Osijek (PŽ) 1982. - 231 str. ; 20 cm. - T: Osijek.
352. Golgotska vest. Letnik XVI. 1982. Dvomjesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg.  
urednik Mihael Kuzmič. - 6 brojeva (4-5, 5-6  zajedno), (20, 20, 20, 24, 20) str. ; 20 
cm. - R: KPC Osijek (1-5), Povše, Ljubljana (5-6).
353. Življenje. Priloga za mlade. (Uredio Feri Kuzmič). - 3 broja po 4 str. ; 20 cm.
354. Hrišćanski pregled. Godina I. 1982. Dvomjesečni časopis. Glavni i odg. urednik 
Andrija Anđelić. Beograd (HP) 1982. - 6 brojeva (1-2, 5-6 skupa (23, ?, 23, 36) str. ; 
29 cm. - T: Glas, Beograd. - /na ćirilici/.
355. Izvori. Časopis za duhovni život. Godina XXV. 1982. Izlazi mjesečno. Novi Sad 
(KPC). Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva (7-8 zajedno)  po 24 str. ; 27 cm. - 
T: KPC Osijek.
356. Kamp Makarska 82. Mladi iz KBC v Murski Soboti 22. 7. - 2. 8. 1982. (Murska 
Sobota, KBC 1982). - (15) str. ; 20 cm. - R: (Murska Sobota).
357. KUZMIČ, Mihael: Podarjeni šopek : poezije. Ljubljana (samozaložba) 1982. - 51 str. 
; 21 cm. - R: Fotokopirano.
358. Melodije mladih src. Zbirka pesmi in korusov za otroke in mlajšo mladino. Priku-
pila Milena Grabar. Ženavlje (KBC) 1982. - (14) str.; 21 cm. - R: (Murska Sobota). 
Sadrži 44 pjesme i korusa.
359. Örömhir. Evf. XXI. 1982. 
360. Povorke planetov. (Prev. Franc Ouček). Zagreb (KPC) 1982. - 4 str. ; 21 cm. - R: 
(Zagreb).
361. Ribice. Dječji list. Godina VII. 1982. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Novi Sad. 
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Odg. urednik Marija Radnić. - 12 brojeva po 16 str., št. 6-7 je dvobroj,  ilustr. ; 20 
cm. - R: KPC Osijek.
362. Snopje : z domačih in tujih njiv krščanske misli 6. Urednik Vladimir Gradnik.  
Ljubljana (KBC) 1982. - 65 str. ; 28 cm. - T: KBC Novi Sad-Osijek.
363. Veselite se v Gospodu. Koruse su pripravili mladi KBC Murska Sobota. (Murska 
Sobota, KBC 1982). - 17 str. ; 19 cm. - R: (Murska Sobota). – Sadrži 60 korusa.
364. Z molitvijo in postom za prebujenje : molitveno srečanje. - (Murska Sobota, samoza-
ložba, 1982). - (12) str. ; 20 cm. - R: Fotokopirano.
1983
365. Bilten kampa mlajše mladine 1983. Ženavlje 25. - 31. 7. 1983. Izdaje KBC Ženavlje 
1983. Priredili: V. Andrejek, D. i E. Grabar, M. i Š. Kuzmič, M. Radnić. - 24 str. : 
ilustr. ; 21 cm. - R: Povše, Ljubljana.
366. Božji pionir : Adoniram Judson. Novi Sad (Izvori) 1983. - 46 str. ; 20 cm. - T: KPC 
Osijek.
367. Golgotska vest. Letnik XVII. 1983. Dvomjesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg.  
urednik Mihael Kuzmič. - 6 brojeva (21, 21, 21, 16, 21, 21) str. ; 20 cm. - R: Povše, 
Ljubljana.
368. Življenje. Priloga za mlade. (Uredio Feri Kuzmič). - 3 broja po 4 str. ; 20 cm.
369. Hrišćanski pregled. Godina II. 1983. Dvomjesečni časopis. Izdaje KPC Beograd. 
Glavni i odgovorni urednik Andrija Anđelić. - T: Glas, Beograd. - na cirilici.
370. Izvori. Časopis za duhovni život. Godina XXVI. 1983. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC 
u SFRJ, Novi Sad. Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva (7-8 zajedno) po 24 str. 
; 27 cm. - T: KPC Osijek.
371. LEBEL, Robert: Božansko ozdravljenje. Prev. Mirjana Ranković. Osijek 1983. - 16 
str. ; 14 cm. - (Osnove vere ; 4). - T: KPC Osijek.
372. LEBEL, Robert: Hristov drugi dolazak. Prev. Mirjana Ranković. Osijek 1983. - 16  
str. ; 14 cm. - (Osnove vere ; 8). - T: KPC Osijek.
373. LEBEL, Robert: Krštenje Duhom i darovi Duha. Prev. Mirjana Ranković. Osijek 
1983. - 24 str. ; 14 cm. - (Osnove vere ; 3). - T: KPC Osijek.
374. LEBEL, Robert: Krštenje vodom i hrišćanski život. Prev. Mirjana Ranković. Osijek 
1983. - 24 str. ; 14 cm. - (Osnove vere ; 2). - T: KPC Osijek.
375. LEBEL, Robert: Materijalna odgovornost hrišćanina. Prev. Mirjana Ranković.  
Osijek 1983. - 14 str. ; 14 cm. - (Osnove vere ; 7). - T: KPC Osijek. 
376. LEBEL, Robert: Spasenje. Prev. Mirjana Ranković. Osijek 1983. - 24 str. ; 14 cm. - 
(Osnove vere ; 1). - T: KPC Osijek.
377. LEBEL, Robert: Svedočenje i misija. Prev. Mirjana Ranković. Osijek 1983. - 28 str. ; 
14 cm. - (Osnove vere ; 6). - T: KPC Osijek.
378. LEBEL, Robert: Sveta večera (pričest). Prev. Mirjana Ranković. Osijek 1983. - 23 
str. ; 14 cm. - (Osnove vere ; 5). - T: KPC Osijek.
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379. LUTHER, Martin: O slobodi kršćanina. Prev. i pogovor napisao Miroslav Volf.  
Novi Sad (Izvori) 1983. - 40 str. ; 20 cm. - (Mala biblioteka Izvori protestantizma). - 
T: KPC Osijek.
380. Örömhir. Evf. XXII. 1983.
381. Osnove krščanstva. Priročnik za pouk slovenske mladine v KBC. (Priredio Feri Kuz-
mič). (Murska Sobota , KBC v SRS, 1983). 130 str. ; 30 cm. - R: (Ljubljana).
382. Recitali in igre. Prikupio Vladimir Gradnik. Ljubljana 1983. - (21) str. ; 30 cm. - R: 
(Ciklograf, Murska Sobota).
383. Ribice. Dječji list. Godina VIII. 1983. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ Novi Sad. 
Odg. urednik Marija Radnić. - 12 brojeva po 16 str., dvojne str. 6-7, 11-12, : ilustr. ; 
20 cm. - R: KPC Osijek.
384. SCHLINK, Basilea M.: Ko ga kličem, mi odgovori. (Ponatis). Ljubljana (KBC) 1983. 
- (5) str. ; 21 cm. - T: Minitipografija, Ljubljana. - (Traktat št. 19).
385. STETZ, John: Sad Duha. (Priredio Daniel Grabar). Murska Sobota (KBC) 1983. - 
43 str. ; 30 cm. - R: (Murska Sobota).
386. Velikan duhovnog probuđenja : iz života i rada Johna Wesleya. Novi Sad (Izvori) 
1983. - 54 str. ; 20 cm. - T: KPC Osijek.
387. Vođa : bilten za omladinski rad. Jesen 1983. Izlazi četiri puta godišnje. Prilog  
Izvorima. Osijek (Izvori) 1983. - 9 str. : ilustr. ; 30 cm. - T: (KPC Osijek).
1984
388. Biblijski kalendar dnevna čitanja 1985. Beograd (Hrišćanski pregled) (1984). - (8) 
str., zgibanka ; 15 cm.
389. Bilten : kamp mlajše mladine 84. Ženavlje 9. - 15. 7. 1984. Izdala KBC Ženavlje 
1984. Priredili M. Kuzmič, D. Grabar, S. Gvozdić, I. Veladžić. - 16 str. : ilustr. ; 21 
cm. - R: Česnik-Jereb, Koper.
390. Bilten : Kristusove binkoštne cerkve Novo mesto. (Leto I.) 1984. (Mjesečnik). Števil-
ka vsebuje po 4 str. ; 21 cm. - R: Novo mesto.
391. BRAZEE, Mark: Kako održati svoju vjeru plodonosnom? (How To Keep Your Faith 
Working). Prev. Stojan Gajicki. Zagreb (Radosna vijest) 1984. - 23 str. ; 14 cm. - T: 
KPC Osijek.
392. Golgotska vest. Letnik XVIII. 1984. Dvomjesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg. 
urednik Mihael Kuzmič. - 6 brojeva (4-5 zajedno), po 21 str. ; 20 cm . - R: Povše, 
Ljubljana.
393. Življenje. Priloga za mlade. (Uredio Feri Kuzmič). - 3 broja po 4 str. ; 20 cm.
394. HAGIN, E. Kenneth: Autoritet kršćanina. (Authority of the Believer). Prev. Stojan 
Gajicki. Zagreb (Radosna vijest) 1984. - 35 str. ; 20 cm. - T: KPC Osijek.
395. HAGIN, E. Kenneth: Pogrešno i ispravno razmišljanje. (Right and Wrong Thinking). 
Prev. Stojan Gajicki. Zagreb (Radosna vijest) 1984. - 35 str. ; 20 cm. - T: KPC Osi-
jek.
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396. HAGIN, E. Kenneth: Što je vjera? (What Faith Is?) Prev. Stojan Gajicki. Zagreb 
(Radosna vijest) 1984. - 29 str. ; 20 cm. - T: KPC Osijek.
397. HAMMOND, C. T.: Uvod u teologiju. (Prev. Miroslav Volf). Novi Sad (Izvori) 1984. 
- 268 str. ; 20 cm. - T: KPC Novi Sad.
398. HOWARD, C. Rick: Kršćanska zrelost. (Christian Maturity). Prev. Jelka Pavišić. 
Zagreb (BTI) (1984). - 190 str : ilustr. ; 20 cm. - T: KPC Osijek.
399. Hrišćanski pregled. Godina III. 1984. Dvomjesečni časopis. Izdaje Hrišćanski  
pregled, Beograd. Glavni i odg. urednik Andrija Anđelić. - 6 brojeva; 28 cm. - T: 
Glas, Beograd. - /na ćirilici/.
400. HUGHES, Selwyn: Biblijske biografije. Prev. Dragana Anđelić i Dragutin Volf.  
Novi Sad (Izvori) 1984. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; 
spet./okt.).
401. HUGHES, Selwyn: Duhom ispunjeni život. Novi Sad (Izvori) 1984. - (64) str. ; 14 
cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; maj/juni).
402. HUGHES, Selwyn: Poslanica Jakovljeva i 1. Jovanova. Prev. Dragana Anđelić. Novi 
Sad (Izvori) 1984. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; nov./
dec.).
403. HUGHES, Selwyn: Probuđenje. Prev. Dragana Anđelić. Novi Sad (Izvori) 1984.  
- (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; mart/april). 
404. HUGHES, Selwyn: Snaga i svrha slavljenja. Prev. Dragana Anđelić i Dimitrije  
Popadić. Novi Sad (Izvori) 1984. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s 
Kristom ; juli/aug.).
405. Izvori. Časopis za duhovni život. Godina XXVII. 1984. Izlazi mjesečno. Izdaje  
KPC u SFRJ, Novi Sad. Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva (7-8  zajedno) po 
24 str. ; 27 cm. - T: KPC Osijek.
406. JESSE, Miranda: Crkva u službi. (The Christian Church in Ministry). Prev. Davor 
Peterlin. Zagreb (BTI) (1984). - 247 str. : ilustr. ; 20 cm. - R: KPC Osijek. 
407. NELSON, C. P.: Osnovne resnice Svetega pisma. Prev. Izet Veladžič. Ljubljana  
(KBC) 1984. - 67 str. ; 20 cm. - R: Povše, Ljubljana.
408. Örömhir. Evf. XXIII. 1984.
409. Ribice. Dječji list. Godina IX. 1984. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Novi  
Sad. Odg. urednik Marija Radnić. - 12 brojeva (7-8 zajedno) po 16 str. ; 20 cm. - R: 
KPC Osijek.
410. SAWADOGO, Jean-Baptiste i Marcia A. Munger: Kraljevstvo, moć i slava : pregled 
Novog zavjeta. (The Kingdom, the Power and the Glory). Prev. Jelka  Pavišić. Zagreb 
(BTI) (1984). - 25 str. ; 20 cm. - R: KPC Osijek.
411. Snopje : z domačih in tujih njiv krščanske misli 8. Urednik Vladimir Gradnik.  
Ljubljana (KBC) 1984. - 72 str. ; 28 cm. - R: Povše, Ljubljana.
412. Srčni utripi : krščanska poezija. Prev. Vladimir Gradnik. Ljubljana (Samozaložba) 
1984. - 21 str. ; 21 cm. - R: (Ciklograf, Murska Sobota).
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413. SWAGGART, Jimmy: Pismo mojim katoličkim prijateljima. (A Letter to my Catholic 
Friends). (Prev. Ludvik Üllen). Zagreb (KPC) 1984. - 36 str. ; 20 cm. - R: KPC Za-
greb.
414. Vođa : bilten za omladinski rad.  Zima, proljeće. Prilog Izvorima. Izlazi četiri puta 
godišnje. Osijek (Izvori) 1984. - 14 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
415. Vođa : bilten za omladinski rad. Leto. Prilog Izvorima 6/1984. Izlazi tromjesečno. 
Osijek (Izvori) 1984. - 10 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
416. Vođa : bilten za omladinski rad. Jesen. Prilog Izvorima 11/1984. Izlazi tromjesečno. 
Osijek (Izvori) 1984. - 14 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
1985
417. Bilten : Kristusove binkoštne cerkve Novo mesto. (Leto II.) 1985. Odgovara Adela 
Brkič. Po 4 str. ; 21 cm. - R: Gregorčič, Novo mesto.
418. Bilten Mladinskega kampa 85. Ženavlje 22. - 28. 7. 1985. Izdala KBC Ženavlje 1985. 
Priredili M. i Š. Kuzmič, S. Gvozdić, Z. Hajduković. - 17 str. : ilustr. ; 21 cm. - R: 
Povše, Ljubljana.
419. BRANDT, L. Robert: Duhovni darovi. (Spiritual Gifts). Prev. Jelka Pavišić. Zagreb 
(BTI) (1985). - 174 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: KPC Osijek.
420. DAVIS, Cliff i drugi: Filipljanima : vodič za biblijsko proučavanje. (For me to live is 
Christ). Osijek (BTI) 1985. - 31 str. ; 20 cm. - T: KPCO Osijek.
421. DAVIS, Margaret: Sveto pismo : izredna knjiga. Prev. Rudi Meden. Ljubljana (KBC) 
1985. - 49 str. : ilustr. ; 21 cm. - T: Povše, Ljubljana.
422. FARRAND, William: Savjetnik, učitelj i vodič. (Counselor, Teacher and Guide). 
Prev. Davor Peterlin. Zagreb (BTI) 1985. - 261 str. : ilustr. , 20 cm. - T: KPC Osijek.
423. Golgotska vest. Letnik XIX. 1985. Dvomjesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg.  
urednik Mihael Kuzmič. - 6 brojeva (21, 16, 20, 21, 21, 21) str. ; 20 cm. - R: Povše, 
Ljubljana.
424. GRADNIK, Vladimir: Kaj so povedali o Bogu. (2. izd.). Ljubljana (KBC) 1985. - 12 
str. ; 20 cm. - T: Povše, Ljubljana. - (Posebni odtis GV 1976).
425. HAGIN, E. Kenneth: Ime Isus. (The Name of Jesus). Prev. Stojan Gajicki.  Zagreb 
(Stojan Gajicki) 1985. - 135 str. ; 20 cm. - T: Vjesnik, Zagreb.
426. HAGIN, E. Kenneth: Kako osloboditi svoju vjeru. (How to Turn Your Faith Loose). 
Prev. Stojan Gajicki. Zagreb (Radosna vijest) 1985. - 28 str. ; 15 cm. - T: KPC Osi-
jek.
427. HAGIN, E. Keneth: Ključ za božansko izlečenje. (Scriptural Healing). Prev. Dimitri-
je Popadić. Zagreb (Radosna vijest) 1985. - 26 str. ; 20 cm. - T: KPC Osijek.
428. HOWARD, C. Rick: Šatori, hramovi i palače : pregled Starog zavjeta. (Tents, Tem-
ples and Palaces). Prev. Davor Peterlin. Zagreb (BTI) 1985. - 251 str. ; 20 cm. - T: 
KPC Osijek.
429. Hrišćanski pregled. Godina IV. 1985. Dvomjesečni časopis. Izdaje Hrišćanski  
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pregled, Beograd. Glavni i odg. urednik Andrija Anđelić. - 6 brojeva ; 28 cm. - T: 
Glas, Beograd. - /na ćirilici/.
430. HUGHES, Selwyn: Duhovna infantilnost. Prev. Dragana Anđelić. Novi Sad (Izvori) 
1985. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; sept./okt.).
431. HUGHES, Selwyn: Jak na mestu preloma. Prev. Mirjana Zarić. Novi Sad (Izvori) 
1985. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; nov./dec.).
432. HUGHES, Selwyn: Kako pristupiti Božjoj reči. Prev. Mirjana i Milivoje Zarić. Novi 
Sad (Izvori) 1985. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; jan./
febr.).
433. HUGHES, Selwyn: Misli iz knjige Jezdre i Nemije. Prev. Dimitrije Popadić. Novi 
Sad (Izvori) 1985. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; juli/ 
aug.).
434. HUGHES, Selwyn: Nadvlađujte svet. Prev. Dragana Anđelić. Novi Sad (Izvori) 
1985. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; maj/juni).
435. HUGHES, Selwyn: Razmatranje krsta. Prev. Dimitrije Popadić. Novi Sad (Izvori) 
1985. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - Svaki dan s Kristom ; jan./febr.).
436. Izvori. Časopis za duhovni život. Godina XVIII. 1985. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC 
u SFRJ, Novi Sad. Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva (7-8 zajedno) po 24 str. 
; 27 cm. - T: KPC Osijek.
437. JOHN, M. St. Patricia: Stope u snijegu. (Treasures of the snow). Prev. Lenka  
Husak, Budai Heidi i Ljiljana Sabljak. Zagreb (PŽ) 1985. - 162 str. ; 19 cm. - T: 
Litoštampa, Osijek.
438. Koraci ka prijestolju. Prev. Lenka Husak. Ljubljana (KBC) 1985. - (2) str. ; 20 cm. - 
T: Povše, Ljubljana. - /Traktat/.
439. LAWRENCE = Brat Lorenc: Praktikovanje božijeg prisustva : najnovije pravilo 
svetog života : razgovori i pisma. (The practice of the presence of God). Prev. Dragan 
Milenković. Beograd (Hrišćanski pregled) 1985. - 44 str. ; 17 cm. - T: Dobra vest, 
Novi Sad. - (V cirilici).
440. LUM, Ada: Isus radikalac : osam proučavanja za one koji žele na nov način sagleda-
ti Isusa. (Jesus the Life Changer). Prev. Davor Peterlin. Osijek (BTI) 1985. - 27 str. ; 
20 cm. - T: KPC Osijek.
441. Martin Luther : iz života i rada oca protestantizma. (Priređeno prema knjizi  Ro-
land Bainton, Here I Stand. A Life of Martin Luther. Novi Sad (Izvori) 1985. - 65 str. 
: ilustr. ; 20 cm. - T: KPC Osijek. 
442. McALPINE, Shelagh: Predstavljamo Vam Lidijinu Družbu. Prev. Lenka Husak. 
Ljubljana (KBC) 1985. - 8 str. ; 20 cm. - T: Povše, Ljubljana.
443. Metodika verouka. Navodilo za delo pri verouku. (Good News Club Manuel).  
Priredil Feri Kuzmič. Murska Sobota (KBC) 1985. - (43) str. ; 28 cm. - R: (Zaplatič, 
Murska Sobota).
444. MURRAY, Andrew /Andrej Mari/: Potpuna pravednost. (Absolute surrender). Prev. 
Kristifor i Darinka Daniels. Beograd (Hrišćanski pregled) 1985. - 107 str. ; 17 cm. - 
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T: Dobra vest, Novi Sad. - (na ćirilici).
445. Odabrani post. Prev. Lenka Husak. Ljubljana (KBC) 1985. - (2) str. ; 20 cm. - T: 
Povše, Ljubljana. - /Traktat/.
446. OLSON, Bruce: Zbog križa ću te ubiti : istinska priča iz južnoameričke džungle. (For 
this Cross I’ll kill You). Prev. Olivera Mandić. Zagreb-Osijek (Izvori) (1985). - 221 
str. ; 17 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
447. Örömhir. Evf. XXIV. 1985.
448. PETTRY, Ernest: Propovijedanje i poučavanje. (Preaching and Teaching). Prev. Jelka 
Pavišić. Zagreb (BTI) 1985. - 252 str. : ilustr. ; 21 cm. - R: KPC Osijek.
449. Ribice. Dječji list. Godina X. 1985. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Zagreb. 
Odg. urednik Marija Radnić. - 12 brojeva po 16 str., br. 2-3 i 7-8 skupa : ilustr. ; 20 
cm. - R: KPC Osijek.
450. ROBERTS, Oral: Pojdite za Jezusom iz Nazareta. Prev. Vladimir Gradnik. Ljubljana 
(KBC) 1985. - 28 str. ; 20 cm. - T: Povše, Ljubljana.
451. Snopje : z domačih in tujih njiv krščanske misli 9. Urednik Vladimir Gradnik.  
Ljubljana (KBC) 1985. - 70 str. ; 28 cm. - T: Povše, Ljubljana.
452. Svjetlosti u sustret. (Novi Sad, Izvori) 1985. - (3) str. ; 20 cm. - T: Izvori, Osijek.
453. VELADŽIĆ, Izet: Berimo Sveto pismo! Ljubljana (KBC) 1985. - (3) str. ; 15 cm. – 
(Traktat št. 22).
454. Vođa : bilten za omladinski rad. Zima 1985. Izlazi tromjesečno. Prilog Izvorima 
4/1985. Osijek (Izvori) 1985. - 12 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
455. Vođa : bilten za omladinski rad. Proleće  1985. Izlazi tromjesečno. Prilog Izvorima 
6/1985. Osijek (Izvori) 1985. - 12 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
456. Vođa : bilten za omladinski rad. Leto 1985. Izlazi tromjesečno. Prilog Izvorima 
7-8/1985. Osijek (Izvori) 1985. - 6 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
1986
457. A teljes Evangélium üzletemberei, nemzetközi közössége. Ljubljana (KBC) 1986. - (4) 
str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Povše, Ljubljana.
458. ANĐELIĆ, Dragana, Kekenj Eržebet i Marija Radnić: Katarina. Zagreb-Osijek  
(Izvori) (1986). - 37 str. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
459. Bilten Kristusove binkoštne cerkve Koper. Leto I. 1986. Ur. i odg. Izet Veladžić. - R: 
Fotokopirnica Česnik, Koper.
460. Bilten Mladinskega kampa 86. Ženavlje 14. - 20. 7. 1986. Izdala KBC Ženavlje. 
(Uredil Daniel Grabar). - 20 str. : ilustr. ; 21 cm. - R: Povše, Ljubljana.
461. Biseri. Letnik III. 1986. Mjesečnik. Izdaje KBC, Evangelijski center Novo mesto. 
Odgovarja D. Brkič. Po 4 str. ; 21 cm. - R: Gregorčič, Novo mesto.
462. Bog je s nama. Evanđelje po Mateju. Beograd (HP i Biblijsko društvo iz Beograda) 
1986. - 91+6 str. ; 14 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad. - /na ćirilici/.
463. Božje razodetje v davnini. Stara zaveza. Učbenik za verouk v KBC v SR Sloveniji za 
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višjo stopnjo. (Priredio Feri Kuzmič). Murska Sobota (KBC) 1986. - 78 str. ; 29 cm. 
- R: (Zaplatič, Murska Sobota). - (Učbenik št. 1).
464. Čovečkoto srce ili duhovnato ogledalo na srceto. (The Heart of Man). Ljubljana 
(KBC) 1986. - 37 str. : ilustr. ; 17 cm. - T: Povše, Ljubljana. - /na ćirilici/.
465. FERGUSON, B. Sinclair: Kršćanska vjera i život. (Know your christian Life). Prev. 
Lenka Husak. Zagreb-Osijek (Izvori) (1986). - 159 str. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čako-
vec.
466. FIELD, R. Carmel: Bog ljubi djecu. Studentski prepis. (God loves You). Prev.  
Ljiljana Sabljak. Zagreb (Izvori-BTI) (1986). - (34) str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Zrinski, 
Čakovec.
467. FIELD, R. Carmel: Bog ljubi djecu. (God loves You). Prev. Ljiljana Sabljak. Zagreb 
(Izvori-BTI) (1986). - 62 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
468. FRYLING, Alice: S kim u jaram? : o zabavljanju i braku s nekršćanima. (An  
Unequal Yoke). Prev. Ksenija Magda. Osijek (Izvori) 1986. - 28 str. ; 14 cm. - T: 
Zrinski, Čakovec.
469. Golgotska vest. Letnik XX. 1986. Dvomjesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg.  
urednik Mihael Kuzmič. - 6 brojeva (4-5 zajedno) po 21 str. ; 20 cm. - R: Povše,  
Ljubljana.
470. Gore v Bibliji. Prevedel in pripravil V./ladimir/ G./radnik/ kot vaje za verouk.  
(Murska Sobota) 1986. - (26) str. ; 21 cm. - R: (Murska Sobota).
471. Gore v Bibliji. Prevedel in pripravil V./ladimir/ G./radnik/ kot vaje za verouk.  
(Ponatis). (Murska Sobota) 1986. - (26) str. ; 21 cm. - R: (ZR Nemčija).
472. GREEN, Michael: Kako reči Riječ. (Evangelism - now and then). Prev. Davor Peter-
lin. Zagreb-Osijek (Izvori) (1986). - 137 str. ; 18 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
473. Hrišćanski pregled. Godina V. 1986. Dvomjesečni časopis. Izdaje Hrišćanski  pre-
gled, Beograd. Glavni i odg. urednik Andrija Anđelić. - 6 br. ; 28 cm. - /na ćirilici/.
474. HUGHES, Selwyn: 23. psalam. Prev. Davorin Peterlin. Novi Sad (Izvori) 1986. - 
(64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; juli/aug.).
475. HUGHES, Selwyn: Isusove biljege. Prev. Davorin Peterlin. Novi Sad (Izvori) 1986. - 
(64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; sept./okt.).
476. HUGHES, Selwyn: Najuzvišenija stvar na svijetu. Prev. Davorin Peterlin. Novi Sad 
(Izvori) 1986. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; nov./dec.).
477. HUGHES, Selwyn: Romansa otkupljenja. Prev. Davorin Peterlin. Novi Sad (Izvori) 
1986. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; mart/apr.).
478. HUGHES, Selwyn: Vodstvo i Božja volja. Prev. Davorin Peterlin. Novi Sad (Izvori) 
1986. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; maj/juni). 
479. HUGHES, Selwyn: Živa vjera. Prev. Davorin Peterlin. Novi Sad (Izvori) 1986. - 
(64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; jan./febr.).
480. HUMMEL, Charles and Anne: 1. Korinćanima : problemi i rješenja rastuće crkve. 
(I. Corinthians). Osijek (BTI) 1986. - 99 str. ; 20 cm. - T: KPC Osijek.
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481. Isus - prijatelj grešnika. Evanđelje po Luki. Beograd (HP i Biblijsko društvo iz 
 Beograda) 1986. - 97 +6 str. ; 14 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad. - /na ćirilici/.
482. Isus - Spasitelj. Evanđelje po Marku. Beograd (HP i Biblijsko društvo iz Beograda) 
1986. - 62+6 str. ; 14 cm. - T: Dobra vest, Novi sad. - /na ćirilici/.
483. Izvori. Godina XXIX. 1986. Izlazi mjesečno. Novi Sad (KPC). Odg. urednik:  
Dragutin Volf. - 12 brojeva (7-8 zajedno) po 28 str. ; 27 cm. - T: KPC Osijek.
484. KUZMIČ, Mihael: Evangelizacija. (Predavanja). Ljubljana 1986. - 51 str. ; 30 cm. - 
R: (Ljubljana).
485. KUZMIČ, Mihael: Karizmatično ekumenski spisi. Ljubljana (Samozaložba) 1986. - 
131 str. ; 20 cm.
486. McALPINE, Shelagh: Odvojeni dan. Prev. Lenka Husak. Ljubljana (KBC) 1986. - 6 
str. ; 20 cm. - T: Povše, Ljubljana.
487. Mednarodna skupnost poslovnih ljudi celega Evangelija. Ljubljana (KBC) 1986.  
- (4) str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Povše, Ljubljana.
488. Međunarodna zajednica poslovnih ljudi potpunog Evanđelja. Beograd (HP) 1986.  
- (4) str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad.
489. Međunarodna zajednica poslovnih ljudi potpunog Evanđelja. Ljubljana (KBC) 1986. 
- (4) str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Povše, Ljubljana.
490. Örömhir. Evf. XXV. 1986.
491. Put, Istina i Život. Evanđelje po Jovanu. Beograd (HP i Biblijsko društvo iz Beogra-
da) 1986. - 86+6 str. ; 14 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad. - /na ćirilici/.
492. Radost. Kršćanski časopis za žene. Godina I. 1986. Izlazi dvomjesečno. Izdaju  
Izvori, Osijek. Glavni in odg. urednik Vlasta Kuzmič. - 6 brojeva po 27 str. ; 21 cm. 
- T: Vjesnik, Zagreb (1-3), Zrinski, Čakovec (4-6).
493. Ribice. Dječji list. Godina XI. 1986. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Novi  
Sad. Odg. urednik Marija Radnić. - 12 brojeva (6-7 zajedno) po 16 str. : ilustr. ; 20 
cm. - R: KPC Osijek.
494. SMITH, J. Oswald: Žir in diamant. (The Salvation of God). Prev. Vladimir Gradnik. 
Ljubljana (KBC) 1986. - 58 str. ; 16 cm. - T: Povše, Ljubljana.
495. Snopje : z domačih i tujih njiv krščanske misli 10. Uredil Vladimir Gradnik. Ljublja-
na (KBC) 1986. - 55 str. ; 28 cm. - T: Povše, Ljubljana.
496. STOTT, R. W. John: Što je kršćanstvo. (Basic Christianity). Prev. Tomislav Jonke. 
Zagreb-Osijek (Izvori) 1986. - 155 str. ; 18 cm. - T: Vjesnik, Zagreb.
497. Vodič za KPC općine u SFR Jugoslaviji. Novi Sad (KPC u SFRJ) 1986. – 28 str. ; 19 
cm. - R: KPC Osijek.
498. Vođa : bilten za omladinski rad. Jesen 1985. Izlazi tromjesečno. Prilog Izvorima 
1/1986. Osijek (Izvori) 1986. - 10 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
499. Vođa : bilten za omladinski rad. Zima 1986. Izlazi tromjesečno. Prilog Izvorima 
4/1986. Osijek (Izvori) 1986. - 10 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
500. Vođa : bilten za omladinski rad. Proleće 1986. Izlazi tromjesečno. Prilog Izvorima 
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12/1986. Osijek (Izvori) 1986. - 8 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
501. VOLF, Miroslav: I znam da sunce ne boji se tame. Teološke meditacije o Šantićevu 
vjerskom pjesništvu. Zagreb-Osijek (Izvori) (1986). - 132 str. ; 20 cm. - T: Zrinski, 
Čakovec.
1987
502. BENNET, Rita: Kako se osloboditi. (You can be emotionally free...). Prev. Lovorka 
Zergollen. Zagreb-Osijek (Izvori) 1987. - 233 str. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
503. Bilten Kristusove binkoštne cerkve Koper. Leto II. 1987. Izdaje KBC Koper. Odgo-
vara Izet Veladžić. - 11 brojeva na A 4 u pregibu ili obično; br. 1 i 4 u dvije izvedbe. 
- T: Fotokopirnica Česnik-Jereb, Koper; od br. 8 Nemarnik, Piran; br. 11 Česnik-
Jereb, Koper.
504. Bilten Mladinskega kampa Ženavlje. 20. - 26. 7. 1987. Izdala KBC Ženavlje 1987. 
(Uredio Feri Kuzmič). - 23 str. : ilustr. ; 21 cm. - R: Murska Sobota.
505. Biseri. Letnik IV. 1987. Mjesečnik. Izdaje Evangelijski center Novo mesto. Odgova-
ra Adela Brkič. - R: Gregorčič, Novo mesto.
506. BONHOEFFER, Dietrich: Zajednički život. (Gemeinsames Leben). Prev. Ksenija 
Magda. Zagreb-Osijek (Izvori) 1987. - 104 str. ; 20 cm. - T: Zrinski,  Čakovec.
507. Golgotska vest.  Letnik XXI. 1987. Dvomjesečnik. Izdaje KBC Ljubljana. Odg.  
urednik Mihael Kuzmič. - 6 brojeva (1-3, 4-6 zajedno), (12, 11) str. ; 20 cm. - T: 
Povše, Ljubljana.
508. GREEN, Michael: Crkvi s ljubavju : kako poslanice Korinćanima danas primjeniti u 
crkvi. (To Corinth with Love). Prev. Ksenija Magda. Zagreb-Osijek (Izvori) 1987. - 
166 str. ; 20 cm. - T: Zrinski, Čakovec.
509. Hrišćanski pregled. Godina VI. 1987. Dvomesečni časopis. Izdaje Hrišćanski  
pregled, Beograd. Glavni i odg. urednik Andrija Anđelić. - 6 brojeva; 28 cm.
510. HUGHES, Selwyn: Blaženstva - Božji naputak za zdravlje i sreću. Prev. Damir  
Zácskai. Novi Sad (Izvori) 1987. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s 
Kristom ; juli/aug.).
511. HUGHES, Selwyn: Duhovno odustajanje. Prev. Damir Zácskai. Novi Sad (Izvori) 
1987. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; spet./okt.).
512. HUGHES, Selwyn: Isus - otvorena vrata. Prev. Olivera Mandić. Novi Sad (Izvori) 
1987. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; jan./ febr.).
513. HUGHES, Selwyn: Obilježja kršćanske crkve. Prev. Lenka Husak Boaglio. Novi Sad 
(Izvori) 1987. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; mart/
apr.).
514. HUGHES, Selwyn: U Kristu. Prev. Damir Zácskai. Novi Sad (Izvori) 1987. - (64) 
str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; nov./dec.).
515. HUGHES, Selwyn: Zrno pšenice koje se boji umrijeti. Prev. Olivera Mandić. Novi 
Sad (Izvori) 1987. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; maj/
juni).
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516. Istrska oljka. Glasilo KBC Koper. Letnik I. 1987. Odg. urednik Izet Veladžić. - Izaš-
la 2 br. po 4 str. ; 25, 30 cm. - R: Fotokopirnica, Piran; Birografika Bori, Izola.
517. Ivan Krstitelj pravi Božji čovjek. Koper (KBC) 1987. - 4 str. ; 30 cm. - T: Birografika 
Bori, Izola. - (Priloga 1 - IO št. 2/1987).
518. Izvori. Časopis za duhovni život. Godina XXX. 1987. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u 
SFRJ, Novi Sad. Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva (7-8 zajedno) po 28 str. ; 
27 cm. - T: KPC Osijek.
519. /KOLEDAR za leto 1988/. Beograd (HP) (1987). - (12) str. : fotosi ; 10x23 cm. - T: 
Printed in Italy.
520. KUZMIČ, Mihael: Oris homiletike. (Predavanja). Ljubljana 1987. - 35 str. ; 30 cm. - 
R: (Ljubljana).
521. Örömhir. Evf. XXVI. 1987.
522. Radost. Kršćanski časopis za žene. Godina II. 1987. Izlazi dvomjesečno. Izdaju  
Izvori, Osijek. Glavni i odg. urednik Vlasta Kuzmič. - 6 brojeva po 30 str ; 20 cm. - 
T: Zrinski, Čakovec (1), Dobra vest, Novi Sad (2-6).
523. Ribice. Dječji list. Godina XII. 1987. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Novi Sad. 
Odg. urednik Marija Radnić. - 12 brojeva - 5-6 in 11-12 zajedno - po 16 str. : ilustr. 
; 20 cm. - R: KPC Osijek.
524. Snopje : z domačih in tujih njiv krščanske misli 7. Urednik Vladimir Gradnik.  
Ljubljana (KBC) 1987. - 58 str. ; 28 cm. - T: Povše, Ljubljana.
525. Vođa : bilten za omladinski rad. Leto 1986. Izlazi tromjesečno. Prilog Izvorima 
1/1987. Osijek (Izvori) 1987. - 8 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
526. Vođa : bilten za omladinski rad. Jesen, zima 1986. Izlazi tromjesečno. Prilog  Izvori-
ma 5/1987. Osijek (Izvori) 1987. - 12 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
527. WEIS, H. G.: Izbor življenskega sopotnika. (Veščica, samozaložba) 1987. - 7 str.; 
21 cm. - (R: (Murska Sobota, maja). - Za interno uporabo. XIV. poglavje iz knjige 
Pravi kristjan.
528. WILKERSON, David: Na život i smrt. (The Cross and the Switchblade). Prev. Boris 
Arapović. 2. izd. Zagreb-Osijek (Izvori) 1987. - 235 str. ; 17 cm. - T: Zrinski, Čako-
vec.
529. Želimo vam reći. Novi Sad (KPC) 1987. - 35 str. ; 15 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad.
530. Žetva je velika. Petnaest godina Biblijsko-teološkog instituta 1972-1987. Ured.  
Stanko Jambrek. Osijek (BTI-Obrazovni centar) (1987). - 52 str. : ilustr. ; 24 cm. - 
T: Dobra vest, Novi Sad.
1988
531. ABRAM, F. Tony: Gospod, nauči nas moliti. (Lord, Teach Us to Pray). Prev.  
M.(ihael) K.(uzmič). Ljubljana (Duhovno obzorje) 1988. - 32 str. ; 20 cm. - T:  
Povše, Ljubljana. - (Pričevanja ; 1).
532. BAXTER, Betty: Božansko iscjeljenje. Zagreb (KPC) 1988. - 27 str. ; 15 cm. - T: 
Povše, Ljubljana.
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533. BAXTER, Betty: Čudežno ozdravljenje. (The Betty Baxter Story). Prev. Igo Lang. 
2. izd. Ljubljana (Duhovno obzorje) 1988. - 23 str. ; 20 cm. - T: Povše, Ljubljana. - 
(Pričevanja ; 2).
534. Bilten Kristusove binkoštne cerkve Koper. Leto III. 1988. Izdaje KBC Koper. Odgo-
vara Izet Veladžić. - 4 br. ; 29 cm. - R: Birografika Bori, Izola.
535. Bilten Mladinskega kampa Ženavlje, 11. - 17. 7. 1988. Izdala KBC Ženavlje 1988. 
(Uredio Daniel Grabar). - 27 str. : ilustr. ; 21 cm. - R: (Murska Sobota).
536. Biseri. Letnik V. 1988. Mjesečnik. Izdaje Evangelijski center Novo mesto. Odgovara 
Adela Brkič. - R: Gregorčič, Novo mesto.
537. DEREK, Prince: Temeljne istine. (The Foundation Series). Prva knjiga. Prev. Mihael 
Jonke. Zagreb-Osijek (Izvori) 1988. - 174 str. ; 20 cm. - T: Vjesnik, Zagreb.
538. DUGAN, Richard: Izgradnja kršćanskog predanja. (Building Christian Commi-
tment). Prev. Brian Heller. Zagreb-Osijek (Izvori) 1988. - 47 str. ; 28 cm. - T: KPC 
Osijek.
539. DUKE, Charles, Jr.: Astronaut je pronašao Boga. (Pretisak). Zagreb-Osijek (Izvori) 
1988. 
540. FRAJLING, Alisa: Vo koj jarem : zabavuvanje i brak so neverni. (An Unequal  
Yoke). Prev. Marija Kostadinova. Skopje (Hristijanska knjiga) 1988. - 27 str. ; 15 
cm. - T: Dobra vest, Novi Sad. - /na makedonskom/.
541. Glas. (No. 886). Samostojna priloga Golgotski vesti 3/1988. Odgovarja Mihael  
Kuzmič.  Ljubljana (Duhovno obzorje) 1988. - 18 str. ; 21 cm. - T: Povše, Ljubljana.
542. Golgotska vest. Letnik XXII. 1988. Dvomjesečnik. Izdaje Duhovno obzorje,  
Ljubljana. Odg. urednik Mihael Kuzmič. - 3 broja (15, 13, 9) str. ; 20 cm. - T: Povše, 
Ljubljana.
543. GRIN, Majkl /GREEN, Michael/: Svetot vo begstvo. (Runaway World). Prev. Pavle 
Kostadinov. Skopje (Hristijanska knjiga) 1988. - 89 str. ; 18 cm. - T: Dobra vest, 
Novi Sad. - /Na makedonskom/. 
544. HORVAT, Nada: Dali si ti još uvijek izabrani rod carsko svećenstvo? Koper (KPC) 
1988. - 2 str. ; 30 cm. - T: Birografika Bori, Izola. - (Prilog IO br. 12/1988). - (Prilog 
; 6).
545. HORVAT, Natalija: Alkohol. Koper (KPC) (1988). - (2) str. ; 30 cm. - T: Birografika 
Bori, Izola. - (Prilog IO br. 6/1988). - (Prilog ; 2).
546. Hrišćanski pregled. Godina VII. 1988. Dvomjesečni časopis. Izdaje Hrišćanski  
pregled, Beograd. Glavni i odg. urednik Andrija Anđelić. – 6 brojeva ; 28 cm. - T: 
Dobra vest, Novi Sad.
547. HUGHES, Selwyn: Alpski vrhovi Novog zavjeta. Prev. Damir Záckai. Novi Sad 
(Izvori) 1988. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; sept./
okt.).
548. HUGHES, Selwyn: Neophodni Krist. Prev. Damir Záckai. Novi Sad (Izvori) 1988. - 
(64) str., 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; mart/apr.).
549. HUGHES, Selwyn: Od zbrke do pouzdanja. Prev. Melita Vidović. Novi Sad  (Izvo-
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ri) 1988. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; juli/aug.).
550. HUGHES, Selwyn: Plodovi Duha. Prev. Damir Záckai. Novi Sad (Izvori) 1988. - 
(64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; maj/juni).
551. HUGHES, Selwyn: Postati stvarna osoba. Prev. Melita Vidović. Novi Sad (Izvori) 
1988. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; nov./dec.).
552. HUGHES, Selwyn: Priprema za probuđenje. Prev. Olivera Mandić. Novi Sad  
(Izvori) 1988. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; jan./febr.)
553. HUNTER, Charles i Frances: Ozdravljati bolesne. (To Heal the Sick). Prev. Stojan 
Gajicki. Zagreb-Osijek (Izvori) 1988. - 213 str. ; 19 cm. - T: Vjesnik, Zagreb.
554. Istrska oljka. Glasilo KBC Koper. Letnik II. 1988. Odg. urednik I. Veladžić. - 12 
brojeva (3-14) ; 29 cm. - R: Birografika Bori, Izola. 
555. Izvori. Časopis za duhovni život. Godina XXXI. 1988. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC 
u SFRJ, Novi Sad. Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva (7-8 skupa) po 28 str. ; 
27 cm. - T: KPC Osijek.
556. Katalog - jesen 1988 - Duhovno obzorje (Kristusova binkoštna cerkev v SR Sloveni-
ji). Ljubljana (KBC) 1988. - (4) str. ; 15 cm. - R: (Povše, Ljubljana).
557. MALGO, Wim: Novo rođenje. (Sieben Kennzeichen eines wiedergeborenen Men-
schen). Zagreb (KPC) 1988. - 26 cm. ; 15 cm. - T: Povše, Ljubljana.
558. McCLUNG, Floyd: Božje očinsko srce. (The Father Heart of God). Prev. Nelli  Kav-
čak. Zagreb-Osijek (Izvori) (1988). - 79 str. ; 19 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad.
559. NI, Vočman /NEE, Watchman/: Ko prilazi Bogu... (Full of Grace and Truth). Prev. 
Dragan Milenković. Beograd (Hrišćanski pregled) 1988. - 155 str. ; 20 cm. - T: 
Dobra vest, Novi Sad. - /na ćirilici/.
560. Örömhir. Evf. XXVII. 1988. Kiadja: Krisztus Pünkösdi Evangeliumi Egyháza.  
Szabadka. Odg. urednik Szabo Piroska. - R: Szabadka.
561. Radost. Kršćanski časopis za žene. Godina III. 1988. Izlazi dvomjesečno. Izdaju 
Izvori, Osijek. Glavni i odg. urednik Vlasta Kuzmič. - 6 brojeva po 30 str. ; 20 cm. - 
T: Zrinski, Čakovec (1); Dobra vest, Novi Sad (2-6). 
562. Ribice. Dječji list. Godina XIII. 1988. Izdaje KPC u SFRJ, Novi Sad. Odg. urednik 
Marija Koprivnjak. – 12 brojeva, po dva zajedno. - T: KPC Osijek.
563. STEARNS, Bill: Ak ti paše svijet, krivo si skrojen. (If the World Fits, You’re the 
Wrong Size). Prev. Olivera Mandić. Zagreb-Osijek (Izvori) (1988). - 130 str. ; 19 
cm. - T: Dobra vest, Novi Sad.
564. STERK, Andrea, Peter SCAZZERO: Temelji pobožnosti. Dvanaest proučavanja za 
pojedince ili za grupu. Prev. Mirjana Zarić. Zagreb-Osijek (Izvori) 1988. - 28 str. ; 
28 cm. - T: KPC Osijek.
565. Tajna slavljenja i hvaljenja. (Die Macht des Lobepreises). Prev. Dragoljub Simeuno-
vić. Osijek (Izvori) (1988). - 47 str. ; 19 cm. 
566. Vođa : bilten za omladinski rad. Zima 1987. Izlazi tromjesečno. Prilog Izvorima 
2/1988. Osijek (Izvori) 1988. - 12 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
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567. Vođa : bilten za omladinski rad. Jesen 1988. Izlazi tromjesečno. Prilog Izvorima 
10/1988. Osijek (Izvori) 1988. - 12 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
568. WILKERSON, David: Božja prisotnost. Prev. Aleksander France. Koper (KBC) 
(1988). - (4) str. ; 30 cm. - T: Birografika Bori, Izola. - (Prilog IO br. 9/1988). - (Pri-
loga ; 3).
569. WILKERSON, David: Od kod pride pregonstvo? Koper (KBC) (1988). - (4) str. ; 30 
cm. - T: Birografika Bori, Izola. - (Prilog IO br. 12/1988). - (Priloga ; 5).
570. WILKERSON, David: Stražar u noći. Koper (KPC) (1988). - 6 str. ; 30 cm. - T: 
Birografika Bori, Izola. - (Prilog IO br. 10/1988). - (Prilog ; 4). 
1989
571. Bilten Kristusove binkoštne cerkve Koper. Leto IV. 1989. Izdaje KBC Koper. Odgo-
vara I. Veladžić. - 2 številki ; 30 cm. - R: Birografika Bori, Izola.
572. Bilten Mladinskega kampa Ženavlje. 10. - 17. 7. 1989. (Izdala KBC Ženavlje 1989). 
(Uredio Feri Kuzmič). - 22 str. : ilustr. ; 21 cm. - R: (Murska Sobota).
573. Biseri. Letnik VI. 1989. Mjesečnik. Izdaje KBC, Evangelijski center Novo mesto. 
Glavni i odg. urednik Adela Brkič. 21 cm. - R: Gregorčič, Novo mesto.
574. BLANCHARD, John: Preberimo Evangelij po Marku. (Read, Mark, Learn). Prev. 
Izet Veladžić. Koper (KBC) 1989. - (49) str. ; 20 cm. - R: Birografika Bori, Izola.
575. Dajmo slavu Isusu : međunarodno zajedništvo poslovnih ljudi cjelovitog Evanđelja. 
Zagreb (Mirko Novaković i FGBMFI) (1989). - (6) str. : ilustr. ; zgibanka.
576. Glas. Osijek (Izvori) (1989). Glavni i odg. urednik Mihael Jonke. - 18 str. ; 21 cm. - 
T: Vjesnik, Zagreb. 
577. HORVAT, Nada: Zašto zanemaruješ molitvu? Koper (KPC) 1989. - 2 str. ; 30 cm. - 
T: Birografika Bori, Izola. - (Prilog IO br. 18/1989). - (Prilog ; 10).
578. HUGHES, Selwyn: Duhovna bojna oprema. Prev. Melita Vidović. Novi Sad (Izvori) 
1989. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; juli/aug.).
579. HUGHES, Selwyn: Još uzvišeniji put. Prev. Melita Vidović. Novi Sad (Izvori) 1989. 
- (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; nov./dec.).
580. HUGHES, Selwyn: Kršćanski put k unutrašnjem spokojstvu i uravnoteženosti. Prev. 
Damir Zácskai. Novi Sad (Izvori) 1989. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki 
dan s Kristom ; maj/juni).
581. HUGHES, Selwyn: Kršćansko obraćenje. Prev. Melita Vidović. Novi Sad (Izvori) 
1989. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; sept./okt.).
582. HUGHES, Selwyn: Najsvetiji stol svijeta. Prev. Damir Zácskai. Novi Sad (Izvori) 
1989. - (63) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; mart/apr.).
583. HUGHES, Selwyn: Praktikovanje Božje prisutnosti. Prev. Stevo Koncoš. Novi Sad 
(Izvori) 1989. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; jan./febr.)
584. Istrska oljka. Letnik III. 1989. Glasilo KBC Koper. Odg. urednik Izet Veladžić. - 12 
brojeva (br. 13-26) po 4 str. - T: Birografika Bori, Izola. 
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585. Izvori. Časopis za duhovni život. Godina XXXII. 1989. Izlazi mjesečno. Izdaje  
KPC u SFRJ, Novi Sad. Odg. urednik Dragutin Volf. – 10 brojeva  po 27 str. ; 30 
cm. - T: KPC Osijek.
586. John Haid čovjek molitve. Zagreb (KPC) 1989. - 39 str. ; 16 cm. - T: Povše, Ljublja-
na.
587.  McALPINE, Shelagh: Bemutatjunk a Lidia imaközösséget. Prev. Tibor Rencsényi. 
Ljubljana (KBC) 1989. - (8) str. ; 20 cm. - T: Povše, Ljubljana.
588. MITROVIĆ, Aleksandar: 19 godina tame. Beograd (Hrišćanski pregled) 1989.  - 90 
+(16) str. ; 19 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad.
589. Radost. Kršćanski časopis za žene. Godina IV. 1989. Izlazi dvomjesečno. Osijek 
(Izvori). Glavni i odg. urednik Vlasta Kuzmič. – 6 brojeva po 32 str. ; 23 cm. - T: 
Dobra vest, Novi Sad.
590. Ribice. Dječji list. Godina XIV. 1989. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Novi Sad. 
Odg. urednik Marija Koprivnjak. - 12 brojeva po 16 str. : ilustr. ; 21 cm. - T: KPC 
Osijek.
591. STETZ, John: Hoja po vodi. (Pridige pripravil za objavo Feri Kuzmič). (Murska 
Sobota, samozaložba, 1989). - (44) str. ; 21 cm. - R: (Murska Sobota).
592. STETZ, John: Narava dokazuje obstoj Boga. (Nature Proves the Existence of God). 
(Prev. Daniel Grabar i Andrej Florjančič). Koper (KBC) 1989. - 51 str. ; 20 cm. - T: 
Birografika Bori, Izola.
593. STETZ, John: Nauki za čehljanje ušes. Prev. Izet Veladžić. Koper (KBC) 1989. - 64 
str. : ilustr. ; 29 cm. - T: Birografika Bori, Izola.
594. VELADŽIĆ, I./zet/: Dvije avanture. Koper (KPC) 1989. - (2) str. ; 30 cm. - T:  
Birografika Bori, Izola. - (Prilog ; 9. Prilog IO br. 17/89).
595. VELADŽIĆ, I./zet/: Ivan Krstitelj - pravi Božji čovjek. 1. popr. ponatis. Koper  
(KBC) 1989. - (2) str. ; 30 cm. - T: Birografika Bori, Izola.
596. VELADŽIĆ, I./zet/: Psalm 36 : Tko su bezbožnici? (Propovjed u KPC Koper 13. 11. 
1988). Koper (KPC) 1989. - 4 str. ; 30 cm. - T: Birografika Bori, Izola. - (Prilog IO 
br. 15/1989). - (Prilog ; 7).
597. Vođa : bilten za omladinski rad. Proleće 1989. Izlazi tromjesečno. Prilog Izvorima 
6/1989. Osijek (Izvori) 1989. - 15 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
598. Vođa : bilten za omladinski rad. Zima 1988/89. Izlazi tromjesečno. Prilog Izvorima 
4/1989. Osijek (Izvori) 1989. - 12 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
599. Vođa : bilten za omladinski rad. Leto 1989. Izlazi tromjesečno. Prilog Izvorima 
7-8/1989. Osijek (Izvori) 1989. - 11 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
600. Vođa : bilten za omladinski rad. Jesen 1989. Izlazi tromjesečno. Prilog Izvorima 
10/1989. Osijek (Izvori) 1989. - 12 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
601. WATSON, David: Učeništvo : kako slijediti Krista. (Called and Committed  
World-Changing Discipleship). Prev. Boris Peterlin. Zagreb-Osijek (Izvori) 1989. - 
187 str. ; 20 cm. - T: Časni, Severin na Kupi.
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602. WILKERSON, David: Veliki pad. Prev. I./zet/ Veladžić. Koper (KBC) 1989. - (4) str. 
; 30 cm. - T: BIROM-Ljubljana. - (Priloga IO št. 16/1989). - (Prilog ; 8).
603. WILKERSON, David: Život u području čudesa. Koper (KPC) 1989. - 4 str. ; 30 cm. 
- T: Birografika Bori, Izola. - (Prilog IO br. 19/1989). -  (Prilog ; 11).
604. Zdaj, odkar imate Jezusa Kristusa... (Now that Youve Received Christ). Prev.  
m(ihael) k(uzmič). Ljubljana (Duhovno obzorje) 1989. - 21 str. ; 16 cm. - T:  Povše, 
Ljubljana.
1990
605. Bilten Kristusove binkoštne cerkve Koper. Leto V. 1990. Odgovarja I.(zet) Veladžić. - 
6 številk. - T: Fotokopirnica Česnik, Koper (1), Birografika Bori, Izola (2), Česnik, 
Koper (3-6).
606. Bilten. Ženavlje 90. Uredio Feri Kuzmič. (Ženavlje : KBC) 1990. - 39 str. ; 21 cm. - 
R: Povše, Ljubljana.
607. Biseri. Letnik VII. 1990. Mjesečnik. Izdaje Evangelijski center Novo mesto. Glavni i 
odg. urednik Adela Brkič. - R: Gregorčič, Novo mesto.
608. Da li se bojiš smrti? Zagreb-Osijek (Izvori) (1990). - Traktat ; 16 cm. - T: KPC Osi-
jek.
609. ETF - Evanđeoski teološki fakultet Osijek. Dopisni studij. Bilten br. 1, 1990. - 4 str.
610. Glas. (No. 903). Samostojna priloga Golgotski vesti 1-2/90. Odg. Mihael Kuzmič. 
Ljubljana (Duhovno obzorje) 1990. - 19 str. ; 21 cm.
611. HUGHES, Selwyn: Bogatstvo koje imamo “u Kristu”. Prev. Melita Vidović. Novi 
Sad (Izvori) 1990. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; spet./
okt.).
612. HUHGES, Selwyn: Bogom dano probuđenje. Prev. Melita Vidović. - (64) str. ; 14 
cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; maj/juni).
613. HUGHES, Selwyn: Krist - Bog koji zna što je bol. Prev. Melita Vidović. Novi Sad 
(Izvori) 1990. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; mart/
apr.).
614. HUGHES, Selwyn: Međuljudski odnosi. Prev. Melita Vidović. Novi Sad (Izvori) 
1990. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; nov./dec.).
615. HUGHES, Selwyn: Sigurnim korakom ka duhovnim visinama. Prev. Melita  
Vidović. Novi Sad (Izvori) 1990.- (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s 
Kristom ; jan./febr.).
616. HUGHES, Selwyn: Sila promijenjenog uma. Prev. Melita Vidović. Novi Sad  (Izvo-
ri) 1990. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; juli/aug.).
617. Istrska oljka. Glasilo KBC Koper. Letnik IV. 1990. Odg. I. Veladžić. - 12 brojeva 
(27-38), 1-2 po 6 str., 3-12 po 8 str. ; 21 cm. - R: Birografika Bori, Izola.
618. Izvori. Časopis za duhovni život. Godina XXXIII. 1990. Izlazi mjesečno. Izdaje  
KPC u SFRJ, Novi Sad. Odg. urednik Dragutin Volf. - 12 brojeva po 27 str. ; 29 cm. 
- T: KPC Osijek.
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619. Kako imati sretan i osmišljen život. (How to have a Happy and Meaningful Life). 
Zagreb-Osijek (Izvori) (1990). - 15 str. : ilustr. ; 7 x 12 cm. - T: Grafička galanterija 
Časni, Severin na Kupi.
620. MALGO, Vim: Novo rođenje. Beograd (HP) 1990. - 33 str. ; 18 cm. - T: Dobra vest, 
Novi Sad. 
621. Marko. Evangelie spored Marko vo sovremen prevod. Prev. Petrovski Miroslav i 
Sonja. Skopje (Hristijanska kniga), Zagreb-Osijek (Izvori) 1990. - 31 str. : ilustr. ; 21 
cm. - T: Delo, Ljubljana. - /Na makedonskom/.
622. Marko. Evanđelje po Marku u suvremenom prijevodu. Osijek (Crkva Radosne  
Vijesti) 1990. - 32 str. : ilustr. ; 20 cm. - T: Delo, Ljubljana.
623. Pjesme spasenja. Belišće 1990. - 277 str. ; 17 cm. - T: GP Slovo, Beli Manastir. 
624. Pomoć u nevolji iz Biblije. Zagreb-Osijek (Izvori) (1990). - prijelom ; 15 cm. - T: 
KPC Osijek.
625. Radost. Kršćanski časopis za žene. Godina V. 1990. Izlazi dvomjesečno. Izdavač: 
Izvori, Osijek. Glavni i odg. urednik Vlasta Kuzmič. - 6 brojeva po 31 str. ; 24 cm. - 
T: Dobra vest, Novi Sad.
626. Ribice. Dječji list. Godina XV. 1990. Izlazi mjesečno. Izdaje KPC u SFRJ, Novi Sad. 
Odg. urednik Marija Koprivnjak. - 12 brojeva po 16 str. : ilustr. ; 21 cm. - T: KPC 
Osijek.
627. ROY, Kristina: Blodniki. Prev. Feri Kuzmič. (Murska Sobota, samozaložba) 1990. - 
153 str. ; 21 cm. - R: (Murska Sobota).
628. SHENK, Wenger Sara: Više nismo sami. Oda roditeljstvu. (And Then there were 
Three). Prev. Ksenija Magda. Zagreb-Osijek (Izvori) 1990. - 92 str. ; 20 cm. - (Bibli-
oteka Radosti).
629. STETZ, John: Niti parkelj. (Pridige pripravil za objavo Feri Kuzmič). Murska  
Sobota (samozaložba) 1990. - 55 str. ; 21 cm. - R: (Murska Sobota).
630. STETZ, John: Priroda dokazuje Božje postojanje : šest pozitivnih dokaza. (Nature 
proves the existence of God). Prev. Tomislav Čanji. Zagreb-Osijek  (Izvori) 1990. - 
63 str. : ilustr. ; 18 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad.
631. Svetlo u tami. Interni magacin Hrišćanske Crkve u Požarevcu. Požarevac (HC) 1990. 
- br. 1 - 16 str., br. 2 - 24 str. ; 20 cm.
632. ŠERIL, Đon i Elizabeta /SHERRILL, John & Elizabeth/: Najsrećniji ljudi na zemlji. 
(The Happiest People on Earth). Prev. Davorin Peterlin. Beograd (Hrišćanski pre-
gled - u saradnji s Full Gospel Business Men’s Fell. Inter.) 1990. - 218 str. ; 20 cm. 
-T: Zemunska štampa, Zemun.
633. ULONSKA, Reinhold: Prelomljeni trs. Prev. Feri Kuzmič. (Murska Sobota, KBC) 
1990. - 54 str. ; 21 cm. - R: (Murska Sobota).
634. Ungjilli sipas Markut. (Ev. po Marku). Osijek (Crkva Radosne vijesti) 1990. - 32 str. 
: ilustr. ; 20 cm. - T: Delo, Ljubljana.
635. VELADŽIĆ, Izet: Gabata. Koper (KBC) 1990. - (2) str. ; 19 cm. - T: Birografika 
Bori, Izola. - (Traktat št. 1).
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636. Vođa : bilten za omladinski rad. Zima 1990. Izlazi tromjesečno. Prilog Izvorima 
3/1990. Osijek (Izvori) 1990. - 14+4 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
637. Vođa : bilten za omladinski rad. Proleće / leto 1990. Izlazi tromjesečno. Prilog  
Izvorima 3-4/1990. Osijek (Izvori) 1990. - 15 str. ; 30 cm. - T: KPC Osijek.
1991
638. Ali krščevanje otrok ali svetopisemski krst? Vprašanja in odgovori. Ljubljana  
(Duhovno obzorje) 1991. - 20 str. ; 20 cm. - T: Povše, Ljubljana. - Knjižica je  umje-
sto GV, št. 1-6/1991.
639. BAREFIELD, Ron: David ; ilustr. Jerry in Faith McCollugh. (Prev. Daniel Grabar). 
Osijek (BTI i ICI) (1991). - (40) str. ; 28 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad. - Strip. - 
(Serija 1 ; št. 10).
640. BAREFIELD, Ron: David ; ilustr. Jerry i Faith McCollough. Osijek (BTI)  
(1991). - (40) str. ; 28 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad. - Strip. - (Serija 1 ; br. 10).     
641. Bilten Ženavlje 91. 15. - 21. 7. 1991. (Izdala KBC Ženavlje). Uredio Feri Kuzmič. - 
(16) str. : ilustr. ; 21 cm. - R: (Murska Sobota).
642. Biseri. Letnik VIII. 1991. Mesečnik. Izdaje Evangelijska cerkev Novo mesto.  Glavni 
i odg. urednik Adela Brkič. - R: Gregorčič, Novo mesto.
643. Glas. (No. 915). Samostojna priloga Golgotske vesti 1-2/91. Odgovara Mihael  
Kuzmič. Ljubljana (Duhovno obzorje) (1991). - (20) str. ; 21 cm. 
644. Glas. (No. 921). Samostojna priloga Golgotski vesti 1-2/1991. Odgovara Mihael 
Kuzmič. Ljubljana (Duhovno obzorje) 1991. - 19 str. ; 21 cm.
645. Golgotska vest. Letnik XXV=XXIII. 1991. Dvomjesečnik. Izdaje Duhovno obzorje, 
Ljubljana. Odg. urednik Mihael Kuzmič. - 1 broj (1-6) u obsegu 20  str. ; 20 cm. - T: 
Povše, Ljubljana. - Priopčena knjižica Ali krščevanje otrok ali svetopisemski krst?
646. GREEN, Melody: Prijateljstvo ali zakon z nevernim? “Skupnost” svetlobe s temo. 
Prev. Joška Kutoša. Murska Sobota (Samozaložba) 1991. - 20 str. ; 21 cm. - R: 
(Murska Sobota).
647. HEINZMANN, Gerhard: Jezus - Marija. Vprašanja in odgovori. (Jesus - Maria). 
Prev. Kristina Kranjc. Ljubljana (Duhovno obzorje) 1991. - 23 str. ; 20 cm. - T: 
Povše, Ljubljana.
648. HUGHES, Selwyn: Blago sakriveno u tami. Prev. Mihael Jonke. Novi Sad (Izvori) 
1991. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; nov./dec.).
649. HUGHES, Selwyn: Duhovni rast. Prev. Melita Vidović. Novi Sad (Izvori) 1991. - 
(64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; jan./febr.).
650. HUGHES, Selwyn: Objava na Sinaju. Prev. Čorak Slavko. Novi Sad (Izvori) 1991. - 
(64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; juli/aug.).
651. HUGHES, Selwyn: Povici sa križa. Prev. Slavko Čorak. Novi Sad (Izvori) 1991. - 
(64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; mart/apr.).
652. HUGHES, Selwyn: Što Duh govori crkvama. Prev. Slavko Čorak. Novi Sad (Izvori) 
1991. - (64) str. ; 14 cm. - T: KPC Osijek. - (Svaki dan s Kristom ; sept./okt.).
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653. Istrska oljka. Glasilo KBC Koper. Letnik V. 1991. Odg. I. Veladžić. 12 brojeva. 21 
cm. - T: Birografika Bori, Izola.
654. Izvori. Časopis za duhovni život. Godina XXXIV. 1991. Izlazi mjesečno. Izdaje  
KPC u SFRJ, Novi Sad. Odg. urednik Dragutin Volf. -  Br. 1, 2, 4 po 23 str. ; 30 cm. 
- T: Ognjen Prica, Daruvar (1, 4), Lipovski, Zagreb (2).
655. KNIESEL, Josef: Oblecite torej... (Osnutek predavanj v tednu duhovne obnove  
v Murski Soboti 18. - 24. 3. 1991). Prevedel F./eri/ K./uzmič/. Murska Sobota  
(samozaložba) 1991. - 22 str. ; 21 cm. - R: (Murska Sobota).
656. /Pozdravljeni/. Ljubljana (BC) 1991. - (4) str. zloženka ; 21 cm. - (Priloga GV 
1-6/91). - T: Tiskarna, Ljubljana.
657. ROSSVALLY, L. M.: Mladi bobnar. Prev. Feri Kuzmič. (Murska Sobota, samozalož-
ba) 1991. - 19 str. ; 21 cm. - R: (Murska Sobota).
658. ROSSVALLY, L. M.: Mladi bobnar. (Prev. Feri Kuzmič). Ljubljana (Duhovno obzor-
je) 1991. - 20 str. ; 20 cm. - T: Povše, Ljubljana.
659. WASSERZUG-TRAEDER, Getrud: Svetopisemske resnice. Prev. Feri Kuzmič. 
(Murska Sobota, samozaložba) 1991. - 132 str. ; 21 cm. - R: (Murska Sobota).
2.  TISKOVINE BEZ NAVEDENE GODINE
660. Abrahamovo pozvanje i život. Osijek (K.D. crkva). - (4) str. ; 29 cm. - R: umnoženo 
ciklostilno.
661. ANDRAE, Ingrid: Marija i Milica. Prev. Pavić Mirjana. Novi Sad (Izvori-Ribice). - 
98 str. : ilustr. ; 21 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad.
662. ARSENOVIĆ, N./ensi/: Priručnik : studijski vodič. Kako svjedočiti (od Paul E. Lit-
tle). Prev. A. Balog. Zagreb (BTI). - 31 str. ; 20 cm. - R: KPC Novi Sad.
663. /BARRETT, C. Eric, David Fisher/ Erik Baret, David Fišer: Naučnici koji veruju. 
(Scientists who Believe). Prev. Dragan Milenković. Beograd (Hrišćanski pregled). - 
160 str. ; 20 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad. - /na ćirilici/.
664. BENET A. Ričard /Richard A. Bennett/: Tvoje traganje za Bogom. (Your Quest for 
God). Prev. Sajonara Vukosavović. Beograd (HP). - 80 str. ; 17 cm. - T: Dobra vest, 
Novi Sad. - /na ćirilici/.
665. Bježite od gnjeva Božjega! Vinkovci (Put Spasenja). - (4) str. ; 16 cm. - /Traktat/.
666. Bog govori tebi! Murska Sobota (SBC). - (6) str. ; 15 cm. - R: Šooš Ludvik, Veščica. - 
/Traktat/. 
667. Bog je govorio. Vinkovci (Put spasenja). - (4) str. : ilustr. ; 15 cm. - /Traktat/. 
668. Bog je pripremio spasenje. Priština (Izvori i Zajednica Gospodnjega naroda). - 8 str. 
: ilustr. ; 11x14,5 cm. - T: Zrinski, Čakovec. 
669. Božji poslanik. Priština (Izvori i Zajednica Gospodnjega naroda). - 8 str. : ilustr. ; 
11x14,5 cm. - T: Zrinski, Čakovec. 
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670. Bratski saveti. Priština (Izvori i Zajednica Gospodnjega naroda). - 8 str. : ilustr. ; 
11x14,5 cm. - T: Zrinski, Čakovec. 
671. Budi istesani živi kamen. Osijek (K.D.C.). - (2) str. ; 29 cm. - R: razmnoženo  ciklo-
stilno. 
672. BUSCH, Wilhelm: Zašto Bog dopušta zla? Thun (Gastarbeitermission), Osijek  
(Izvori). - 15 str. ; 15 cm. 
673. Četiri stvari koje Bog želi da znaš. Zagreb (KPC). - (5) str., zgibanka ; 11 cm. - T: 
Panonija, Subotica. 
674. Da li ćeš riskirati? Zagreb-Osijek (Izvori) (1990 ?). - (4) str. ; 16 cm. - T: KPC  
Osijek. - /Traktat/. 
675. Da li se bojiš smrti? Zagreb-Osijek (Izvori). - (4) str. ; 17 cm. - T: KPC Osijek. - /
Traktat/. 
676. Danes jaz, jutri ti. Murska Sobota (SBC). - (8) str. ; 14 cm. - T: Zrinski, Čakovec. - /
Traktat/. 
677. Dobro zavarovan - Njegova napaka. (Murska Sobota, SBC). - (3) str. ; 14 cm. - /
Traktat/. 
678. DUKE, Charles, Jr.: Astronaut je pronašao Boga. (Pretisak). Zagreb-Osijek (Izvori). 
- (7) str.,  zloženka ; 14 cm. 
679. DUNCAN, D. David: Živi u Kristu : učenje o spasenju. (Alive in Christ, A study of 
Salvation). Prev. Davor Peterlin. Osijek (BTI). - 268 str. : ilustr. ; 21 cm. - T: Dobra 
vest, Novi Sad.
680. Džepni molitveni kalendar. Zagreb-Osijek (Izvori). - (12) str. ; 17 cm. - T: KPC 
Osijek. 
681. Đilabava e devlese. Zagreb-Osijek (Izvori). - 40 str. ; 20 cm. - T: Izvori, Osijek. – 
Sadrži 44 pjesme odn. korusa na romskom jeziku. - /na ćirilici/. 
682. FINNEY, Charles Grandison: Oranje krčevina. (3. pogl. Revival Lectures). Prev. Ne-
lli Kavčak. - Zagreb-Osijek (Izvori). - (8) str., zgibanka ; 22 cm. - T: Izvori, Osijek.
683. Glas. (No. 886). Beograd (HP). Odg. urednik Lazar Stojšić. - 18+(II) str. ; 21 cm. T: 
Dobra vest, Novi Sad. - /na ćirilici/. 
684. Glas. Osijek (Izvori). Glavni i odg. urednik: Mirko Novaković. - 18+(II) str. ; 21 cm.  
685. Glas. (No. 886). Osijek (Izvori). Glavni i odg. urednik: Mihael Jonke. - 18 +(II) str. ; 
21 cm. - T: Vjesnik, Zagreb. 
686. HUNZIHER, Adolphe: U školi stradanja i patnje. (A lécole de la souffrance). Prev. 
M. A. Ranković. Beograd (Hrišćanski pregled). - 43 str. ; 17  cm. - T: Dobra vest, 
Novi Sad. - /na ćirilici/.
687. Jezusa Kristusa evangelij : zapoved in sporočilo vsem ljudem na zemlji...! Murska 
Sobota (SBC). - 8 str., zgibanka ; 15 cm. - R: Šooš Ludvik, Veščica. 
688. JOHNS, L. Dorothy: Proučavanje Biblije. (Understanding the Bible, Methods of Bi-
ble Study). Prev. Tanja Eisenstein. Osijek (BTI). - 220 str. : ilustr. ; 21 cm. - T: PAK 
Novi Sad.
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689. JOHNS, L. Dorothy: Rješavanje životnih problema : kršćanski pristup. (Solving Lifes 
Problems). Prev. Davor Peterlin. Osijek (BTI). - 262 str. : ilustr. ; 21 cm. - T: Dobra 
vest, Novi Sad.
690. Kaj mi verujemo in kaj poučujemo. Murska Sobota (SBC). - 8 str. ; 15 cm. - /Trak-
tat/. 
691. Kako dugo živiš? Osijek (K.D.C.). - (2) str. ; 29 cm. - R: umnoženo ciklostilno.
692. Kako imati sretan i osmišljen život. (How to have a happy and Meaningful Life). 
Zagreb-Osijek (Izvori). - 15 str. ; 7 cm. - T: Časni, Severin na Kupi. 
693. Kako je čovek propao. Priština (Izvori i Zajednica Gospodnjega naroda). - 8 str. : 
ilustr. ; 11x 14,5 cm. - T: Zrinski, Čakovec. 
694. KARSEN, Gien: Ženom neka se zove. (Her Name Is Woman). Prev. Olivera Mandić. 
Zagreb-Osijek (Izvori). - 189 str. ; 20 cm. - T: Časni, Severin na Kupi. 
695. Kdo me reši težav? Murska Sobota (SBC). - (3) str. ; 15 cm. - R: Šooš Ludvik,  Vešči-
ca. - /Traktat/. 
696. Kome pripada prvenstvo? Zagreb (PŽ). - (5) str. : ilustr. ; 18 cm. - T: Zrinski,  Čako-
vec. - /Traktat/. 
697. Laku noć ili zbogom? Zagreb (KPC). - 4 str. ; 15 x 11 cm. - T: Panonija, Subotica. - /
Traktat/. 
698. Laku noć ili zbogom. (Goodnight or Goodbye). - (4) str. ; 15 cm. - (Croat.). 
699. Ljubav je most : pokazuje put kako ti lično možeš da upoznaš Boga. (Beograd, HP; 
Novi Sad, DV). - pregibanka 6+(I) str. ; 15 cm. 
700. McDOWELL, Josh: Primer praznega groba : resnični pogled na teorije proti vsta-
jenju. (The Case of the empty Tomb). Osijek (Izvori). - 11 str. ; 21 cm. - T: Delo, 
Ljubljana.
701. MacKENZIE, Peter: Misija. Zagreb (BTI). - 98 str. ; 20 cm. - (Teološka skripta). 
702. McDOWELL, Josh: Slučaj praznog groba : istinito gledište o teorijama protiv  uskr-
snuća. (The Case of the empty Tomb). Osijek (Izvori). - 11 str. ; 21 cm. - T: Delo, 
Ljubljana.
703. Mi čitamo biblijo zato, ker verujemo. Murska Sobota (SBC). - (6) str. ; 15 cm. - R: 
Šooš Ludvik, Veščica. - /Traktat/. 
704. Mi čitamo biblijo zato, ker verujemo. 2. izd. (Murska Sobota, SBC). - (6) str.,  zgi-
banka ; 15 cm. - T: (V Nemčiji). /Traktat/. 
705. Moj pastir. Priredila sa franc. Mirjana Ranković. Novi Sad (Dobra vest) i Beograd 
(Hrišćanski pregled). - 46 str. : ilustr. ; 16 x 21 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad.
706. MÜLLER, Heinrich: Matere po božjem srcu. (Prev. Franc Ouček).   
707. (Veščica KDC). - 24 str. ; 20 cm. - R: (Veščica).  
708. MUMFORD, Bob: Kako nas Bog vodi. (Take Another Look At Guidance). Prev. 
Olivera Mandić. Subotica (Örömhir). - 131 str. ; 20 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad.
709. Napreduj uz Božji blagoslov. Priština (Izvori i Zajednica Gospodnjega naroda). - 8 
str. : ilustr. ; 11x14,5 cm. - T: Zrinski, Čakovec. 
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710. Nikaj se je zgodilo 1. januara 1901 leta. (Veščica, KBC). (2) str; 30 cm. - R: (Veščica).
711. Njegova največja napaka za smrt. Prev. Šooš L.(udvik). Murska Sobota (SBC). - (2) 
str. ; 15 cm. - R: Šooš Ludvik, Veščica. - /Traktat/. 
712. Osobine Duhom krštenog vjernika. (Osijek, Kristova duhovna crkva). - (2) str.; 29 
cm. - R: umnoženo ciklostilno. 
713. Pater Činiki: Dar : kako sem doživel Jezusa. 2. izd. Murska Sobota (SBC). - 20  
str. ; 14 cm. 
714. Pomoć u nevolji iz Biblije. Zagreb-Osijek (Izvori). - (4) str. ; 15 cm. - T: KPC  Osijek. 
- /Traktat/. 
715. Pomoć u nevolji iz Biblije. (Ponatis). Zagreb-Osijek (Izvori). - (4) str. ; 15 cm. - T: 
KPC Osijek. - /Traktat/. 
716. Prijatelj, poslušaj! : Prosim za trenutek. Murska Sobota (SBC). - (2) str. ; 15 cm. - R: 
Šooš Ludvik, Veščica. - /Traktat/. 
717. ROBERTS, Oral: Bog jeste dobar Bog. - (4) str. ; 19 cm. - /Strip/.  
718. ROBERTS, Oral: Jedini način na koji možež biti spašen. Zagreb (KPC). - (4) str. ; 13 
cm. - R: KPCO Novi Sad. - /Traktat/. 
719. ROBERTS, Oral: Kasnije nego što misliš. Zagreb (KPC). - (4) str. ; 12 cm. - T:  
KPCO Novi Sad. - /Traktat/. 
720. ROBERTS, Oral: Usmjeri svoju vjeru prema Bogu. Zagreb (KPC). - (4) str. ; 12  cm. 
- T: KPCO Novi Sad. - /Traktat/. 
721. Savjest. Osijek (K. D. C.). - (2) str. ; 29 cm. - R: umnoženo ciklostilno. 
722. /SEDAM/ 7 neophodnih stvari. Zagreb-Osijek (Izvori) (1990 ?). - (6) str. zloženka ; 
15 cm. - T: KPC Osijek. - /Traktat/. 
723. SMITH, J. Oswald: Zemlja mi najdraža. (The Country i love best). Prev. Boris  
Arapović. Subotica (Slobodan savez jevanđeoskih crkava u SFR Jugoslaviji). - 100 
str. ; 17 cm. - T: Obzor, Bački Petrovac. - /na ćirilici/.
724. /STOLZ, Wilma/: Blagor človeku, ker... (London, samozaložba). - (4) str. ; 15 cm. - 
R: (London). 
725. /STOLZ, Wilma/: Božja beseda je dragocena. (London, samozaložba). - (4) str. ; 15 
cm. - R: (London). 
726. /STOLZ, Wilma/: Česar si želite? (London, samozaložba). - (1) str. ; 21 cm. - R: 
(London). 
727. /STOLZ, Wilma/: Čitajte Sveto pismo. (London, samozaložba). - (2) str. ; 21 cm. - 
R: (London). 
728. /STOLZ, Wilma/: Gospod je blizu. (London, samozaložba). - (4) str. ; 15 cm. - R: 
(London). 
729. /STOLZ, Wilma/: Horoskop? (London, samozaložba). - (4) str. ; 15 cm. - R:  (Lon-
don). 
730. /STOLZ, Wilma/: Kako pridemo v nebesa? (London, samozaložba). - (4) str. ; 15 
cm. - R: (London). 
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731. /STOLZ, Wilma/: Kdo bo podedoval deželo? (London, samozaložba). - (1) str. ; 20 
cm. - R: (London). 
732. /STOLZ, Wilma/: Krona preizkušnje. - (London, samozaložba). - (4) str. ; 15 cm. - 
R: (London). 
733. /STOLZ, Wilma/: Modrost... Razumnost, kje je doma? (London, samozaložba). - (4) 
str. ; 15 cm. - R: (London). 
734. /STOLZ, Wilma/: Obljube : iz Stare zaveze, obljube iz Nove zaveze. - (London, 
samozaložba). - (4) str. ; 21 cm. - R: (London). 
735. /STOLZ, Wilma/: Pomembni podatki. (London, samozaložba). - (4) str. ; 15 cm. - 
R: (London). 
736. /STOLZ, Wilma/: Prijatelj bolj vdan ko brat. (London, samozaložba). - (4) str. ; 15 
cm. - R: (London). 
737. /STOLZ, Wilma/: Prosite v mojem imenu. (London, samozaložba). - (4) str. ; 15 cm. 
- R: (London). 
738. /STOLZ, Wilma/: V Boga verujte... (London, samozaložba). - (2) str. ; 15 cm. - R: 
(London). 
739. /STOLZ, Wilma/: Varujte se številke 666. (London, samozaložba). - (2) str. ; 21 cm. 
- R. (London). 
740. /STOLZ, Wilma/: Vidim, da... nič ni novega na svetu. (London, samozaložba). - (4) 
str. ; 15 cm. - R: (London). 
741. Stražite sa mnom! (Osijek) Kristova pentekostna crkva. - (2) str. ; 29 cm. - R:  
razmnoženo ciklostilno. 
742. Šta će biti sa tobom? Priština (Izvori i Zajednica Gospodnjega naroda). - 8 str. : 
ilustr. ; 11x14,5 cm. - T: Zrinski, Čakovec. 
743. Što Kristova Pentekostna crkva vjeruje i naučava (Veščica) (KPC u FNRJ). - 52 str.; 
21 cm. - R: (Veščica). 
744. Što ne želiš sebi, ne čini drugome! Osijek (KDC). - (1) str. ; 29 cm. - R: umnoženo 
ciklostilno. 
745.  /TEČAJ/ 1. Kako je čovek propao; 2. Šta će biti sa tobom?; 3. Bog je pripremio 
spasenje; 4. Božji poslanik; 5. Bratski saveti; 6. Uspeh je tvoj; 7. Napreduj uz Božji 
blagoslov; Napomena: Pojedine lekcije su unesene u abecedni prikaz.
746. Ti nimaš časa, a Bog te čaka. Murska Sobota (SBC). - (8) str. ; 15 cm. - R: Šooš 
Ludvik, Veščica. - /Traktat/. 
747. Ti si poseban. Zagreb-Osijek (Izvori). (1990?). - zgibanka (4) str. ; 15 cm. - T: KPC 
Osijek. - /Traktat/. 
748. TOMCZAK, Larry: Služba apostolskih timova. (Apostolic Team Ministry). Prev. 
Nelli Kavčak. Zagreb-Osijek (Izvori). - (4) str. ; 27 cm. - T: Izvori, Osijek.
749. Tri strašna sna. (Osijek) Kristova pentekostna crkva. - (2) str. ; 29 cm. - R: razmno-
ženo ciklostilom. 
750. Uspeh je tvoj. Priština (Izvori i Zajednica Gospodnjega naroda). - 8 str. : ilustr. ; 
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11x14,5 cm. - T: Zrinski, Čakovec. 
751. Vanenmaher, P. J.: Isus, moj lekar i moj izbavitelj. - (8) str. ; zgibanka ; 15 cm.  
- (Označba: Serbo). - /na ćirilici/. 
752. VOREN, Norman /WARREN, N. L./: Put u život. (Journey into Life). Prev. Dragan 
Milenković. Beograd (HP). - 15 str. ; 19 cm. 
753. Wannenmacher, P. Josip: Isus moj Izbavitelj i Doktor. - (6) str. s sliko ; zgibanka ; 
21x10 cm. 
754. WILLIAMS, Morris: Molitva i obožavanje. (Prayer and Worship). Prev. Svjetlana 
Batinić. Osijek (BTI). - 179 str. : ilustr. ; 21 cm. - T: Dobra vest, Novi Sad.
755. ZACCHELLO, Joseph: Rimokatoliški duhovnik našel Kristusa. Njegovo resnično 
pričevanje. (Murska Sobota, SBC). - (4) str. ; 14 cm. 
756. Zar se ovako mora odviti film tvog života? Varaždin (KPC). - (6) str. : ilustr. ;  21 cm.
757. Zašto psujete?... - (Vinkovci, Put Spasenja). - (2) str. ; 16 cm. - T: Gradjanska  
tiskara, Vinkovci. - /Traktat/. 
3.  TISKOVINE OBJAVLJENE U INOZEMSTVU
758. Borba za istinu = De Fight for Truth. Vjerski list - glasilo Božje istine. Godina I. 
1966. 
759. Borba za istinu = De Fight for Truth. Vjerski list - glasilo Božje istine. Godina II. 
1967. 
760. Borba za istinu = De Fight for Truth. Vjerski list - glasilo Božje istine. Godina III. 
1968. 
761. Borba za istinu = De Fight for Truth. Vjerski list - glasilo Božje istine. Godina IV. 
1969. 
762. Borba za istinu = De Fight for Truth. Vjerski list - glasilo Božje istine. Godina V. 
1970. Odg. urednik. Stephan Posavac. Ontario, Kanada. - (12 str. ? ; 28 cm ?).
763. DAUTERMANN, Petar: Prihvati uže spasenja! Harrow, Ont. Canada (Radosna  
vijest). 
764. Evangelje kaže... Detroit, Michigan (Crkva Božija Jugoslovenske Narodnosti). - (4) 
str. ; 15 cm. - /Traktat/. 
765. Glas istine. Vesnik potpunog Evandjelja. Godina I. 1959. Izdaje Jugoslovenska hri-
šćanska zajednica. Toronto. 
766. Glas istine. Vesnik potpunog Evandjelja. Godina II. 1960. Izdaje Jugoslovenska hri-
šćanska zajednica. Toronto. Urednici: R. M. Jovkovich i N. R. Susnjar. - 22 cm. - T: 
Fraternity Press - Konjhodzich & Pesic, Toronto.
767. Glas istine. Vesnik potpunog Evandjelja. Godina III. 1961. Izdaje Jugoslovenska hri-
šćanska zajednica. Toronto. Urednik: R. M. Jovkovich. - 22 cm. - T: The Fraternity 
Press, Toronto.
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768. Glas istine. Vesnik potpunog Evandjelja. Godina IV. 1962. Izdaje Jugoslovenska 
hrišćanska zajednica. Toronto. 
769. Glas istine. Vesnik potpunog Evandjelja. Godina V. 1963. Izdaje Jugoslovenska 
hrišćanska zajednica. Toronto. Urednici: R. M. Jovković, N. R. Šušnjar. - 22 cm. - T: 
The Christian Mission Publishers, Toronto.
770. Glasnik puta spasenja. Godina I. 1950. Jugoslavian Branch Paper - Assemblies of 
God - Herold of Salvation. 
771. Glasnik puta spasenja. Godina II. 1951. Jugoslavian Branch Paper - Assemblies  
of God - Herold of Salvation. 
772. Glasnik puta spasenja. Godina III. 1952. Jugoslavian Branch Paper - Assemblies of 
God - Herold of Salvation. 
773. Glasnik puta spasenja. Godina IV. 1953. Jugoslavian Branch Paper - Assemblies of 
God - Herold of Salvation. 
774. Glasnik puta spasenja. Godina V. 1954. Jugoslavian Branch Paper - Assemblies  
of God - Herold of Salvation. 
775. Glasnik puta spasenja. Godina VI. 1955. Jugoslavian Branch Paper - Assemblies of 
God - Herold of Salvation. 
776. Glasnik puta spasenja. Godina VII. 1956. Jugoslavian Branch Paper - Assemblies of 
God - Herold of Salvation. 
777. Glasnik puta spasenja. Godina VIII. 1957. Jugoslavian Branch Paper - Assemblies 
of God - Herold of Salvation. 
778. Glasnik puta spasenja. Godina IX. 1958. Jugoslavian Branch Paper - Assemblies of 
God - Herold of Salvation. Urednik: Petar J. Krnjeta. Detroit 1957. - 4 str. ; 29 cm.
779. Glasnik puta spasenja. Godina X. 1959. Jugoslavian Branch Paper - Assemblies of 
God - Herold of Salvation. Urednik: P. Dautermann. Detroit 1958. - 4 str. ; 29 cm.
780. Glasnik puta spasenja. Godina XI. 1960. Jugoslavian Branch Paper - Assemblies of 
God - Herold of Salvation. Izdavač: Paul Florea, Detroit. Detroit 1960. Urednik P. 
Dautermann. - 4 str. ; 29 cm.
781. HUTKA, Ed: Portreti od srca. Prev. Vera Bojanic Beals. Livermore, CA, USA (Be 
Set Free, Inc.) (1987). - 44 str. : ilustr. ; 21 cm. 
782. Knjiga čudesa. Detroit, Michigan (Kršćanska Zajednica Jugoslavenske Narodnosti - 
Crkva Božija) 1946. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm. 
783. Kršćanske duhovne pjesme : za slavu božiju. Svojina Crkve Božije. - 204 str. ; 20 cm. 
– Sadrži 225 pjesma. 
784. Radosna Vijest. Godina I. 1961. Kršćanski dvomjesečni časopis. Izdaju P. Florea i P. 
Dautermann. Odg. urednik: P. Dautermann. - Izšla 4 br. (1-4) po 8 str. ; 21 cm.
785. Radosna Vijest. Godina II. 1962. Dvomjesečni časopis. Izdaju P. Florea i P. Dauter-
mann. Odg. urednik: P. Dautermann. - Br. 5 - 10 ; 22 cm. 
786. Radosna Vijest. Godina III. 1963. Dvomjesečni časopis. Izdaju P. Florea i P. Dauter-
mann. Odg. urednik: P. Dautermann. - Br. 11 - 16 ; 22 cm. 
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787. Radosna Vijest. Godina IV. 1964. Dvomjesečni časopis. Izdaju P. Florea i P. Dauter-
mann. Odg. urednik: P. Dautermann. - Br. 17-22 ;  22 cm. 
788. Radosna Vijest. Godina V. 1965. Dvomjesečni časopis. Izdaju P. Florea i P. Dauter-
mann. Odg. urednik: P. Dautermann. - Br. 23-29 ; 22 cm. 
789. Radosna Vijest. Godina VI. 1966. Dvomjesečni časopis. Izdaju P. Florea i P.  Dau-
termann. Odg. urednik: P. Dautermann. - Br. 30-34 ; 22 cm.  
790. ROBERTS, Oral: Podjite za Isusom Nazarenom : prvih šest zadaća za novo-obraće-
ne kršćane. Prev. Paul Florea. (Detroit, Mich. USA ?). - 16 str. ; 22 cm. 
791. RÖCKLE, Chr.: Savršenost Filadelfijske crkve posljednjeg vremena i njeno uzneše-
nje. (Die Vollendung der Philadelphia - Gemeinde der Endzeit und ihre Entrückung). 
Prev. Ilija Sabo. Bissingen, Sonnenstrahlen n. O., 1974. - 85 str. ; 15 cm. 
792. Second Annual Convention. Yugoslavian. Branch of the Assemblies of God. Detroit 
(Michigan) 1946. - (15) str. ; 21 cm. - /Korusi na engleskom i srpskom/.
793. SMITH, J. Oswald: Zemlja mi najdraža. (The Country i love best). Prev. Boris  
Arapović.  - 1970. - 100 str. ; 17 cm. - T: (Švedska). 
794. VANENMAHER, P. J.: Isus, moj liječnik i moj izbavitelj. - (8) str., zgibanka ; 15 cm. 
- (Oznaka: Croat.). 
 4. DOPUNE  BIBLIOGRAFIJI
14a PETHRUS, Lewi: Odgoj kršćanske zajednice. (Osijek 1947). – R.: Ciklostilna tehni-
ka; u 70 primjeraka. (Usp. I. Podrugović, Povijest, str. 26-27).
49a Pesmi zveličanja. – Zagreb (KBC) 1963. – 52 str. ; 14 cm. – R: KBC Novi Sad. - (Sa-
drži 50 pjesama).
74a Binkoštna pesmarica. – Zagreb (KBC u SFRJ) 1966. – 163 str. ; 13 cm. – R: KBC 
Novi Sad. (Sadrži 160 pjesama).
98a Dejanja sv. apostolov. Dopisni tečaj v 11 lekcijah. – Ljubljana (KBC 1968). – 11 
listova (22) str. ; 30 cm. – R: Novi Sad.
98b Evangelij po Janezu. Dopisni tečaj v 9 lekcijah. – Ljubljana : KBC (1968). – 9 listova 
(18) str. ; 30 cm. – R: Novi Sad.
145a Življenje v Kristusu. Dopisni tečaj v 7 lekcijah. – Ljubljana  (KBC (1969). – 8 listova 
(16) str. ; 30 cm. – R: Novi Sad.
205a Vječni život. 5 lekcija + diploma.
233a  Kome pripada prvenstvo?  Zagreb : PŽ 1975. /5/ str. : ilsutr. ; 18 cm. T:  Zrinski, 
Čakovec
656a  Pjesme spasenja. Osijek : Evanđeoska crkva 1991. - 324 str. Sadrži 504 pjesme i 28 
korusa. U tom je izdanju dodano oko 200 pjesama iz Duhovne pjesmarice (bapti-
stičke).
714b Pokajte se! – (Traktat manjeg formata na dvije stranice, na srpskom jeziku. Izašao 
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prije 2. svjetskog rata – u Vinkovcima?).
677a Dnevna mana – pobožnosti. Januar-juni. (Okrog 1947). R: Ciklostilom. (Usp. I. 
Podrugović, Povijest, str. 27).
703a Mme J. C. de Ferrières: Tisztább, mint a Gyémánt. Subotica : Molitveni dom Fila-




687a Instinkt i vjera
700a Ljubav pokriva mnoštvo grijeha
705a Milost i ljubav Božja
711a Ne budi pohlepan za čašću i slavom
711b Ne sasvim
711c Ne sij mržnju medju braćom
711č Nešto o molitvi
712a O kritičkom duhu
712b O krštenju
712c O strašnom sudu
714a Plan sotone
714b Pazi kako čitaš i druge učiš
717a Put u Sion
717b Razumni i nerazumni zidari
743a Što hoćeš da ti učinim
743b Što kaže tebi Gospod
748a Tko su braća moja?
750a Ukloni panjeve iz srca
750b Ustraj u trpljenju
756a Zakon slobode
(Usp. Podrugović, Povijest, str. 23).
5. KRATICE
AoG – Assemblies of God
BTI – Bibiljsko teološki institut (Zagreb)
BTŠ – Baptisitčka teološka škola
CTK – Centralna tehniška knjižnica (Ljubljana)
DS – Duhovna stvarnost
ETF – Evanđeoski teološki fakultet (Osijek)
ETFIKP – Evanđeoski fakultet, Institut za kršćansku pedagogiju (Osijek)
FLRJ – Federativna ljudska republika Jugoslavija
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FNRJ – Federativna narodna republika Jugoslavija
GV – Golgotska vest (Ljubljana)
HP – Hrišćanski pregled (Beograd)
ICI – International Correspondence Institute
ilustr. – ilustrirano
IO – Istrska oljka (Koper)
KBC – Kristusova Binkoštna cerkev
KBC v LRS – Kristusova Binkoštna cerkev v Ljudski republiki Sloveniji
KD – Kristova duhovna (crkva) (Osijek)
KDC – Kristova duhovna crkva (Osijek)
KDCJ – Kristova duhovna jevanđeoska crkva
KPC – Kristova pentekostna crkva
KPCO – Kristova pentekostna crkvena općina
PS – Put spasenja (Vinkovci)
PV – Pentekostna vijest (Novi Sad)
R -  umnoženo
SBC – Svobodna binkoštna cerkev (Murska Sobota)




Hrvatski: 254, 261, 414, 631, 703
Makedonski: 544
Slovenski: 227, 253, 425, 593, 594, 701
Srpski: 221, 664
BIOGRAFIJE
Hrvatski:  68, 210, 367, 387, 442, 587
EVANGELIZACIJSKA LITERATURA
Hrvatski:  115, 116, 150, 165, 166, 192, 203, 208, 216, 217, 218, 232, 254, 308, 336, 351, 
441, 497, 529, 530, 533, 558, 589, 620, 625, 633, 664, 673, 693, 703, 782, 783, 791, 
794
Mađarski: 323
Makedonski: 219, 465, 544
Prekmurski: 708
Slovenski: 57, 98, 121, 151, 190, 193, 227, 228, 229, 230, 305, 306, 307, 309, 310, 324, 
451, 495, 534, 701, 712, 714
Srpski: 221, 274, 621, 665, 724, 753
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Hrvatski: 188, 271, 443, 489, 490, 498, 576, 610, 681
Mađarski: 458, 588














Hrvatski: 2, 3, 4, 8, 12, 13, 29, 32, 33, 37, 42, 45, 51, 52, 60, 61, 62, 67, 69, 76, 77, 91, 95, 
109, 111, 133, 140, 159, 160, 181, 183, 199, 201, 213, 215, 224, 225, 236, 237, 258, 
259, 260, 278, 282, 283, 296, 297, 317, 318, 327, 332, 340, 356, 362, 371, 384, 388, 
406, 410, 415, 416, 417, 437, 450, 455, 456, 457, 484, 493, 494, 499, 500, 501, 519, 
523, 524, 526, 527, 556, 562, 563, 567, 568, 577, 586, 590, 591, 598, 599, 600, 601, 
619, 626, 627, 637, 638, 655, 685, 686 – u inozemstvu: 759, 760, 761, 762, 763, 766, 
767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 785, 786, 
787, 788, 789, 790
Mađarski: 43, 48, 58, 66, 75, 88, 103, 127, 153, 178, 197, 211, 223, 235, 257, 277, 295, 
315, 330, 345, 346, 360, 381, 409, 448, 491, 522, 561
Slovenski: 83, 100, 119, 149, 152, 168, 170, 174, 176, 189, 191, 194, 196, 206, 207, 209, 
220, 222, 231, 234, 252, 256, 272, 287, 291, 300, 311, 314, 320, 325, 333, 338, 348, 
353, 354, 363, 368, 369, 391, 393, 394, 412, 418, 424, 452, 460, 462, 470, 496, 504, 
506, 508, 517, 525, 535, 537, 542, 543, 555, 572, 574, 585, 606, 608, 611, 618, 643, 
644, 645, 646, 654
Srpski: 355, 370, 400, 430, 474, 510, 547, 632, 684
PJESMARICE
Hrvatski: 1, 41, 92, 134, 321, 624, 656a, 784, 793
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Prekmurski: 5, 14, 15, 16, 22, 23, 184, 226
Romski: 682
Slovenski: 74a, 169, 200, 343, 359, 364
Srpski: 337
PRAVO / UREĐENJE
Hrvatski: 17, 24, 27, 349
Slovenski: 18, 19, 25, 26
BOJANKE
Hrvatski: 238, 263, 264
Slovenski: 280, 281
POBOŽNOST
Hrvatski: 36, 40, 55, 64, 65, 279, 322, 339, 342, 389, 392, 395, 396, 397, 401, 402, 403, 
40, 405, 426, 427, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 502, 
503, 507, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 
559, 565, 566, 571, 575, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 595, 596, 597, 602, 603, 
604, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 649, 650, 651, 652, 653, 661, 671a,672, 673a, 677a, 
683, 687a, 695, 700a, 705a, 709, 711a, 711b, 711c, 711č, 712a, 712b, 712c, 713, 714a, 
714b, 717a, 717b, 722, 743a, 743b, 745, 748a, 749, 750a, 750b, 756a, 792,
Mađarski: 117
Slovenski: 93, 94, 110, 275, 276, 361, 361, 365, 532, 569, 570, 592, 605, 630, 656
Srpski: 445, 560, 687
POEZIJA
Prekmurski: 302





Hrvatski: 289, 290, 301, 438, 447, 459, 662
Slovenski: 628, 658, 659
SLIKOVNICA
Hrvatski: 240, 242, 244, 245, 247, 251, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 641
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Hrvatski: 623
Makedonski: 622
Srpski: 463, 482, 483, 492
TEČAJEVI
Hrvatski: 123, 746
Slovenski: 98a, 98b, 145a
TEOLOGIJA
Hrvatski: 28, 34, 35, 46, 53, 74, 87, 380, 398, 538, 744
 antropologija: 167, 372, 428, 554
 ekleziologija: 14a, 79, 376, 407
 eshatologija: 114, 373
 evangelizacija: 120, 122, 124, 126, 132, 135, 136, 142, 143, 145, 185, 273, 284, 304, 
378, 473, 663
 hamartiologija: 167
 kristologija: 80, 294
 pastorologija: 63, 70, 71, 72, 73, 347
 pneumatologija: 47, 56, 59, 147, 255, 262, 288, 374
 soteriologija: 680, 377
Mađarski: 50
Slovenski: 182, 187, 341, 408, 486, 639, 648, 660
  ekleziologija: 141, 319
  evangelizacija: 328, 485
  pneumatologija: 239, 420, 423
  soteriologija: 179
TRAKTATI
Hrvatski: 78, 81, 86, 96, 97, 146, 198, 233a, 439, 446, 453, 540, 609, 636, 666, 668, 669, 
670, 671, 674, 675, 676, 679, 692, 694, 697, 698, 699, 710, 714b, 715, 716, 718, 719, 
720, 721, 723, 742, 743, 748, 750, 751, 754, 757, 758, 764, 765, 795
Prekmurski: 6, 7, 9, 10, 10a, 11, 20, 711
Slovenski: 85, 89, 99, 104, 112, 113, 137, 138, 139, 148, 158, 161, 162, 163, 164, 171, 172, 
173, 175, 180, 233, 298, 299, 335, 385, 454, 667, 677, 678, 688, 691, 696, 704, 705, 
717, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 
741, 747, 756
Srpski: 700, 752
UVOD U SVETO PISMO
Hrvatski: 38, 39, 205, 285, 286, 411, 421, 429, 481, 689
Slovenski: 82, 195, 422
VJERONAUK – NEDELJNA ŠKOLA
Hrvatski: 30, 31, 90, 105, 106, 107, 108, 128, 129, 130, 131, 154, 155, 156, 157, 467, 468
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Slovenski: 316, 331, 344, 352, 357, 366, 390, 419, 461, 505, 536, 573, 607, 642
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